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UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
Visi 
Menjadihan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi Menjelang 
Tahun 2020 
Misi 
Membangun dan mewujudkan persekitaran pengajian tinggi yang 
menggalakkan ke arah menghasilkan pusat ilmu yang unggul dan insan 
yang kompeten, berinovasi serta berakhlak mulia untuk memenuhi 
keperluan negara dan antarabangsa 
Polis DiRaja Malaysia 
Visi 
Agensi Penguatkuasa utama yang berintegriti, konapeten dun komited untuk 
bekerja dengan masvarakat 
Misi 
Pasukan Polis DiRuju Jluluv., ý iu (1'/)fýJl) l; nnjitrd iriituk brrkhidmat 
dan melindungi negara dun bekerjusama dengun musvurakut dalam 
mengekalkan undang-undang dun h. etenteraman awam 
ii 

Ketua Polis Negara 
. 'lssalannialaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam 
Sejahtera dan Salam 1. Malaysia. 
Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah S. W. T, kerana dengan izin dan limpah kurniaNya jua, Upacara Tamat 
Latihan dan Pentauliahan Kor Sukarelawan Polis Siswa Siswi (Kor SUKSIS), Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 
bagi kali ke-8 tahun 2012 bertempat di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), dapat diadakan pada hari yang 
bersejarah ini. 
Saya berasa amat berbesar hati kerana diberi kesempatan untuk mencatatkan sepatah dua kata di sini. Saya juga 
ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia 
Prof Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid, Naib Canselor UNIMAS dan seluruh warganya di atas kesudian memikul 
tanggungjawab mengendalikan Upacara Perbarisan Tamat Latihan Kor SUKSIS IPTA 2012 pada kali ini, di samping 
merealisasikan kewujudan Kor SUKSIS di universiti ini. Kejayaan tersebut membuktikan komitmen dan keupayaan 
tinggi pihak pengurusan universiti dalam melaksanakan transformasi pengurusan modal insan demi meningkatkan 
tahap kecemerlangan gedung ilmu di negara ini. 
Saya yakin dan percaya pelatih-pelatih Kor SUKSIS IPTA akan menjadi pemangkin ke arah kecemerlangan sebuah 
universiti yang bebas jenayah dan menaikkan martabat Polis Diraja Malaysia selaku penguatkuasa undang-undang 
bertaraf dunia. Kerjasama di antara PDRM dengan IPTA disertai dengan keseimbangan dalam bentuk intelektual, 
jasmani, emosi dan rohani akan membolehkan kita menjadi penjana dalam peningkatan modal insan sepertimana 
hasrat dalam visi dan misi kerajaan. Bagi menjayakan matlamat tersebut, saya mengharapkan semua pihak dapat 
bekerjasama sebagai satu pasukan demi merealisasikan kecemerlangan yang diidamkan. 
Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua Kor SUKSIS yang telah menamatkan 
latihan dengan jayanya. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Pengerusi Jawatankuasa Kerja dan seluruh 
warga Kor SUKSIS di atas kerjasama yang telah diberikan sama ada secara langsung atau pun tidak langsung dalam 
menjayakan majlis yang penuh bersejarah ini. 
- iSeician, terima kasih. IG TAN SRI HAJI ISMAIL BIN HAJI OMAR 
Ketua Polls Negara 
Polis Diraja Malaysia 
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0 le ea 41 rz &, CAV Komandan Kor SUKSIS 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
Assalamualaikum w. b. t. dan Salam Sejahtera, 
Bersyukur saya ke hadrat Allah S. W. T kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, Majlis Tamat Latihan dan Pelantikan 
Kor Sukarelawan Polis Siswa Siswi (Kor SUKSIS), Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) untuk kali ke-8 tahun 2012 
dapat disempurnakan di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dengan jayanya pada kali ini. Bagi pihak Kementerian 
Pengajian Tinggi, saya mengucapkan syabas kepada UNIMAS dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) di atas kejayaan 
penganjuran majlis ini dan juga kepada semua anggota Kor SUKSIS yang telah ditauliahkan kerana berjaya menamatkan 
tugasan dan cabaran dengan cemerlang sepanjang tiga tahun bergelar pelatih. 
Peranan universiti bukan sahaja untuk melahirkan graduan yang diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa, tetapi 
perlu diterapkan dengan keperibadian dan keseimbangan dari segi rohani dan jasmaninya. Justeru, penubuhan Kor 
SUKSIS di IPTA merupakan antara usaha untuk memastikan setiap mahasiswa mendapat peluang, pengalaman dan 
ruang pendedahan yang perlu untuk meningkatkan Kemahiran Insaniah melalui pelbagai aktiviti ko-kurikulum. 
Kor SUKSIS adalah antara badan berunifrom yang aktif yang bergerak melalui aktiviti yang diadakan secara tersusun 
dan konsisten seperti perbarisan mingguan, bulanan serta aktiviti tahunan yang lain. Program latihan yang mantap 
dan tersusun telah diterapkan dalam latihan Kor SUKSIS antaranya menekankan prinsip integriti yang unggul, 
asas disiplin dan ketahanan diri yang mantap. Bentuk latihan seperti ini seterusnya akan melahirkan warga negara 
yang tinggi semangat patriotiknya, mampu membuat keputusan dengan baik, berkeyakinan tinggi dan berkemampuan 
memimpin melalui kemahiran komunikasi yang baik. Oleh itu amatlah beruntung para pelajar yang terlibat di dalam Kor 
SUKSIS dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh universiti dan pihak PDRM untuk meningkatkan Kemahiran 
Insaniah mereka. 
Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada UNIMAS dengan kerjasama PDRM Kontinjen 
Sarawak sebagai tuan rumah, yang telah berjaya menganjurkan majlis yang gilang-gemilang ini. Syabas dan tahniah saya 
ucapkan kepada semua pelatih Kor SUKSIS yang ditauliahkan! 
ACP/KS DATO' PROF DR RUJHAN BIN MUSTAFA 
Komandan Kor SUKSIS 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
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IA Naib Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam perpaduan. 
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah S. W. T kerana dengan limpah dan rahmatNya, Upacara Perbarisan 
Tamat Latihan Kor SUKSIS IPTA SeMalaysia Ke-8 di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dapat 
dilaksanakan dengan jayanya. Bagi pihak UNIMAS, saya mengucapkan Selamat Datang ke Bumi Kenyalang 
kepada semua tetamu khususnya anggota Kor SUKSIS IPTA dan Polis DiRaja Malaysia. 
Sebagaimana yang kita sedia maklum, Kor SUKSIS merupakan salah satu bidang kokurikulum yang amat 
penting di semua IPTA. Selari dengan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) untuk melahirkan modal 
insan yang berkualiti, Kor SUKSIS mampu menjadi platform untuk membina golongan graduan yang berdisiplin, 
berintegriti serta berjiwa sukarelawan. Di samping itu, Kor SUKSIS IPTA juga merupakan agen penghubung 
yang baik antara PDRM dengan masyarakat. 
Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi TAHNIAH kepada semua 
anggota Kor SUKSIS yang telah berjaya menamatkan siri latihan kepolisan selama 6 semester di IPTA masing- 
masing dan seterusnya menerima watikah pada hari yang bersejarah ini. Penerimaan watikah merupakan satu 
pengiktirafan pihak PDRM dan diharapkan dapat menyuntik semangat dalam kalangan angggota mahasiswa 
untuk meneruskan perjuangan membantu negara membasmi jenayah dan menjaga ketenteraman awam. 
Akhir kata, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat, samada secara langsung 
atau tidak, dalam usaha menjayakan Upacara Perbarisan Tamat Latihan Kor SUKSIS IPTA SeMalaysia kali 
Ke-8 ini. 
SELAMAT MAJU JAYA. 
- Terima kasih. Wassalam. 
PROF DATUK DR KHAIRUDDIN AB HAMID 
Naib Canselor UNIMAS 
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Pesuruhjaya Polis Sarawak 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam satu Malavsi- 
Bersyukur kita ke hadrat Allah S. W. T dengan limpah rahmat-Nya jua dapat kita berhimpun di Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) pada hari yang amat bermakna dan bersejarah ini sempena Upacara Tamat Latihan dan Perlantikan 
Kor Sukarelawan Polis Siswa Siswi (Kor SUKSIS), Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) bagi kali ke-8 tahun 2012 
Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Haji Ismail Bin 
Haji Omar. Ketua Polis Negara kerana sudi melapangkan masa hadir ke Upacara Tamat Latihan dan Pentauliahan Kor 
Sukarelawan Polis Siswa Siswi (Kor SUKSIS) pada pagi yang sungguh bermakna ini. 
Hari ini, adalah hari yang sangat bererti dan mencatatkan satu memori indah kepada para pelajar kerana kejayaan yang 
mereka perolehi telah mendapat pengiktirafan dan penghargaan. Semoga kejayaan yang dicapai pada hari ini akan 
terus dikekalkan serta dipertingkatkan lagi dari masa ke semasa. 
Program latihan Kor SUKSIS yang diwujudkan ini merupakan usaha kerajaan untuk mendekati graduan dan remaja 
menerusi aktiviti yang berfaedah di samping membina modal insan yang cemerlang. Aktiviti luar kuliah seperti Kor 
SUKSIS merupakan pelengkap kepada usaha membangunkan modal insan melalui pengisian ilmu pengetahuan dan 
berguna kepada pelajar. Negara kita memerlukan anak muda yang berdisiplin, berdedikasi dan mempunyai jati diri 
yang luhur untuk membangun dan memakmurkan ketamadunan bangsa yang kita miliki bersama. 
Kepercayaan yang diberikan kepada Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan Polis Diraja Malaysia Kontinjen 
Sarawak sebagai tuan rumah pada kali ini amatlah dihargai. Pada kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan 
ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Jawatankuasa Pelaksana Majlis Tamat Latihan pada kali ini 
kerana telah berjaya menganjurkan majlis dengan sempurna dan lancar. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada 
semua pegawai dan ahli Kor SUKSIS yang telah memberi kerjasama dan komitmen untuk memastikan kelancaran dan 
kesempurnaan majlis ini. 
Sekian, Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
DCP DATO' ACRYL SANI BIN HAJI ABDULLAH SANI 
Pesuruhjava Polis Sarawak 
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Timbalan Naib Canselor (HEPA) 
merangkap 
Komandan Kor SUKSIS 
Universiti Malaysia Sarawak 
Assalamualaikum wbt Salam Sejahtera, dan Salam 1 UNIMAS 
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S. W. T. kerana dengan izin-Nya, jua kita semua dapat berhimpun di 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) bagi menyempurnakan Majlis Perbarisan Tamat Latihan dan Pelantikan 
Kor Sukarelawan Polis Siswa dan Siswi (SUKSIS), Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) kali ke-8. 
Selaku Komandan Kor SUKSIS UNIMAS, saya mengalu-alukan kehadiran semua ke UNIMAS bermula daripada 
5 hingga 14 Julai 2012. Seperti kita semua sedia maklum tujuan utama penubuhan Kor SUKSIS adalah untuk 
melestarikan aktiviti kokurikulum pelajar di IPTA di samping membentuk sahsiah mahasiswa/i supaya menjadi 
pemimpin yang mempunyai integriti serta disiplin tinggi yang akan mewarisi kepimpinan negara pada masa 
hadapan. Pastinya komitmen tinggi, semangat kerja berpasukan, dan usaha yang berterusan untuk menghasilkan 
yang terbaik selama 3 tahun telah membawa kita semua ke upacara kemuncak pada hari ini. 
Selaku tuan rumah, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ingin mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah 
kepada semua pelatih di atas kejayaan mengharungi pelbagai cabaran sekali gus membuktikan Kor SUKSIS adalah 
aktiviti yang relevan dijalankan di Institut Pengajian Tinggi Awam. Adalah diharapkan segala ilmu, kemahiran dan 
pengalaman yang telah dipelajari melalui badan unit beruniform Kor SUKSIS akan dapat digunakan dengan sebaik- 
baiknya apabila berada dalam dunia pekerjaan nanti. 
Akhir kata, di kesempatan ini, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih yang tidak 
terhingga kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia di atas penghormatan yang diberikan kepada Kor 
SUKSIS Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) selaku Tuan Rumah pada tahun ini. Tidak dilupakan ucapan 
penghargaan dan terima kasih kepada pihak PDRM. Pegawai dan anggota Kor SUKSIS IPTA, AJK Pentauliahan 
dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan upacara kali ini. 
Terima kasih. 
ACP/KS PROF MOHD FADZIL ABDUL RAHMAN 
Timbalan Naib CanSelor 
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 




Penubuhan Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi 
(Kor SUKSIS) di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 
pada peringkat awalnya diilhamkan oleh mantan Perdana 
Menteri Malaysia, YAB Dato' Seri Abdullah Hj. Ahmad 
Badawi pada 4 Februari 1999. Penubuhan Kor SUKSIS 
adalah di bawah peruntukan undang-undang mengikut 
Akta Polis 1967. Konsep penubuhan Kor SUKSIS ini 
adalah bagi memberi didikan kepada golongan pelajar- 
pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) secara 
insiatif dan didedahkan dengan latihan-latihan kepolisan 
yang boleh membentuk sahsiah diri dalam aspek 
kepimpinan dan mengikut acuan Polis Diraja Malaysia. 
Penubuhan pasukan ini bermatlamat untuk membentuk 
sahsiah dan pembangunan siswa-siswi yang bakal 
menjadi pemimpin yang berpengetahuan dalam bidang 
kepolisan supaya mereka dapat menguatkuasakan 
undang-undang dan menjaga keselamatan negara. 
Objektif penubuhan Kor SUKSIS ialah: 
Melahirkan Pegawai Kor SUKSIS yang 
berpengetahuan dalam undang-undang 
berkaitan, mempunyai sikap serta amalan 
disiplin kepolisan yang sesuai antara budaya 
pasukan polis dengan IPTA. 
Program dan latihan aktiviti penubuhan ini adalah 
mengikut silibus dan diluluskan oleh Bahagian Latihan 
Bukit Aman, Polis Diraja Malaysia (PDRM). Semua bentuk 
latihan dan akademik akan dijalankan oleh pegawai dan 
anggota tetap PDRM yang ditempatkan di IPTA. 
Pada 24 Jun 2006, satu majlis pelancaran penubuhan 
Kor SUKSIS seluruh IPTA dilancarkan secara rasmi oleh 
Tan Sri Mohd Bakri Haji Omar, Ketua Polis Negara di 
Dataran Kawad, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah 
Alam, Selangor. Sehubungan dengan penubuhan ini, pihak 
IPTA boleh menanamkan nilai-nilai moral dan semangat 
cintakan bangsa dan negara dalam usaha membentuk 
sebuah masyarakat Malaysia yang berasaskan pemikiran 
dan perlakuan pemikiran kelas pertama. 
Seterusnya setiap tahun bagi meraikan kejayaan 
para peserta yang telah tamat latihan yang ditetapkan, 
akan diadakan Majlis Perbarisan Tamat Latihan Pegawai 
Kor SUKSIS bagi seluruh IPTA Malaysia secara bergilir- 
gilir. 
ii. Berperanan dan tanggungjawab dengan cekap 
dan berkesan sebagai Pegawai Kor SUKSIS ke 
arah mewujudkan kesedaran sivik dan hubungan 
baik polis dan masyarakat. 
iii. Mempunyai ketahanan fizikal dan mental Berta 
personaliti bersesuaian dengan peranan sebagai 
seorang Pegawai Kor SUKSIS. 
. ý.. ý. ý. 
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Kor SUKSIS Universiti Malaysia Sarawak 
Kor Sukarelawan Polls Siswa/siswi (SUKSIS) adalah 
cetusan idea YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, 
Perdana Menteri Malaysia sewaktu melawat Universiti 
Utara Malaysia (UUM) pada 4 Februari 1999. Ketika itu 
beliau memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri 
merangkap Menteri Dalam Negeri. Beliau berpendapat 
satu pasukan berpakaian seragam yang mempunyai 
pengetahuan kepolisan perlu diwujudkan dalam IPTA 
bagi membentuk sahsiah dan pembangunan siswazah 
yang bakal menjadi pemimpin masa hadapan. Antara 
lain tujuan penubuhannya adalah untuk menjadikan 
mahasiswa dan mahasiswi Institusi Pengajian Tinggi 
sebagai mata dan telinga Polis Diraja Malaysia dalam 
membenteras kegiatan jenayah selain menjadikan 
mereka lebih berpengetahuan dalam undang-undang 
negara serta mempunyai nilai disiplin yang tinggi. Projek 
perintis penubuhan Kor SUKSIS telah dilaksanakan di 
Universiti Utara Malaysia pada 16 Julai 2002 yang telah 
dirasmikan oleh Datuk Kamarudin Md. Ali, Pengarah 
Pengurusan PDRM. Penubuhan diwujudkan melalui 
beberapa fasa mengikut Surat Pekeliling KPN 140 
bertarikh 16 Ogos 2006 yang ditandatangani oleh ACP 
Ahmad Shamsuri bin Ahmad Mukri, Penolong Pengarah 
Pengurusan (Hal Ehwal Awam) di mana Universiti 
Malaysia Sarawak tergolong dalam fasa kedua daripada 
18 IPTA (1 cawangan IPTA) yang telah diluluskan 
penubuhannya. 
Penubuhan Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi (SUKSIS) 
di Universiti Malaysia Sarawak bermula pada tahun 
2005 dengan pengambilan pertama pelatih seramai 23 
siswa dan siswi terdiri daripada pelajar tahun satu 
Pengajian Ijazah pelbagai fakulti. Kumpulan pertama 
tersebut menjalani latihan di Kampus Timur Universiti 
Malaysia Sarawak di bawah bimbingan pegawai dan 
anggota PDRM. Pejabat Kor Sukarelawan Polis Siswa/ 
Siswi (SUKSIS)beroperasi sepenuhnya pada 1 November 
2006. Bangunan pejabat ini adalah ihsan daripada pihak 
Komandan yang telah diubahsuai daripada sebuah bank 
kepada rekabentuk sebuah balai polis. Kor Sukarelawan 
Polis Siswa/Siswi (SUKSIS) Universiti Malaysia 
Sarawak terus mendapat sambutan. Keanggotaan pada 
tahun 2006 meningkat seramai 50 orang pelatih terdiri 
daripada 24 siswa dan 26 siswi. Sehingga kini, seramai 
143 orang pelatih Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi 
(SUKSIS) Universiti Malaysia Sarawak telah berjaya 
menamatkan latihan dan menerima sijil pentauliahan. 
Pengambilan pelatih pada tahun seterusnya dikekalkan 
mengikut kuota yang telah ditetapkan iaitu seramai 70 
orang pelatih. 
Program latihan yang dijalankan adalah berdasarkan 
kepada silibus yang diperakui oleh Bahagian Latihan 
Bukit Aman. Program latihan dijalankan dalam 6 
semester yang memperuntukkan masa 672 jam dan 
dibahagikan kepada 3 komponen iaitu pengurusan, 
latihan luar dan akademik. Sesi latihan dijalankan 
sebanyak 2 kali seminggu iaitu pada hari Rabu dan Sabtu 
dan tidak melebihi 48 jam dalam sebulan. Selain dari itu, 
program bercorak ilmiah dan kemasyarakatan juga turut 
diadakan selaras dengan silibus di antaranya kempen 
derma darah, sukan, program khidmat masyarakat 
dan program mesra rakyat. Semua aktiviti dan latihan 
dilaksanakan bertujuan untuk mempertingkatkan 
disiplin, keupayaan fizikal, pengetahuan mengenai tugas- 
tugas anggota PDRM, menerapkan nilai-nilai murni serta 
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MAJI, IS PERBARISAN TAMAT LATIHAN KOR SUKSIS 
IPTA SeMalaysia Kali ke-8 Tahun 2012 
Padang Kawad 
Universiti Malaysia Sarawak 













Kehadiran Ibu Bapa dan Para Jemputan 
Kehadiran Pegawai Kanan PDRM dan Pegawai Kehormat Kor SUKSIS 
Pancaragam PDRM mengambil tempat 
Peserta Perbarisan mengambil tempat 
Kawalan Kehormatan mengambil tempat 
Ketibaan YBhg. ACP/KS Prof. Mohd Fadzil Abdul Rahman 
Komandan Kor SUKSIS UNIMAS 
Kehadiran PJP Sarawak / P1P Sabah / KP Negeri / Tim. Pengarah Pengurusan 
Bukit Aman 
Kehadiran YBhg. Prof Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid 
Naib Canselor UNIMAS 
Kehadiran Pengarah Pengarah Jabatan PDRM dan Tetamu Kenamaan 
Ketibaan YDH IG Tan Sri Haji Ismail bin Haji Omar 
Ketua Polis Negara 
Hormat Panglima 
7 
MAJI, IS PERBARISAN TAMAT I, ATIHAN KOR SUKSIS 
IPTA SeMalaysia Kali ke-8 Tahun 2012 
Padang Kawad 
Universiti Malaysia Sarawak 
14 JULAI 2012 
Masa Agenda 
Pegawai Pemerintah Baris Melapor Perbarisan 
Pemeriksaan perbarisan oleh YDH Ketua Polis Negara diiringi oleh 
Komandan Kor SUKSIS UNIMAS 
Nyanyian Lagu Negaraku dan Lagu Sarawak Ibu Pertiwiku 
Bacaan Doa 
Perbarisan Berjalan Lalu Dalam Perlahan dan Cepat Masa 
Ucapan Aluan oleh YBhg. ACP/KS Prof Mohd Fadzil Abdul Rahman, 
Komandan Kor SUKSIS, UNIMAS 
Ucapan Perasmian oleh YDH Ketua Polis Negara 
Penyampaian Hadiah kepada Pelatih-Pelatih Terbaik Keseluruhan 
IPTA oleh YDH Ketua Polis Negara 
Penyampaian cenderahati kepada YDH Ketua Polis Negara oleh 
Naib Canselor UNIMAS 
Ikrar Rukun Negara dan Taat Setia 
Nyanyian lagu Polis Sedia Berkhidmat 
Perbarisan Mara Ke Hadapan untuk Diperhati Semula 
Hormat Panglima 
Pegawai Pemerintah Baris Memohon Izin Untuk Menjalankan Tugas Lain 
YDH Ketua Polis Negara dan VVIP beredar ke Majlis Jamuan Ringan 
Majlis bersurai 
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MAJI. IS PENYAMPAIAN SIJII, PELANTIKAN KOR SUKSIS 
IPTA SeMalaysia Kali ke-8 Tahun 2012 
Arena Gemilang 
Universiti Malaysia Sarawak 









Kehadiran Ibu Bapa dan Para Jemputan 
Pelatih mengambil tempat 
Kehadiran Pegawai Kanan PDRM dan Pegawai Kehormat Kor SUKSIS 
Kehadiran Tetamu-Tetamu Kehormat 
Ketibaan masuk YDH IG Tan Sri Haji Ismail Bin Haji Omar, 
Ketua Polis Negara diiringi oleh 
YDH DCP Dato' Acryl Sani b. Haji Abdullah Sani, PJP Sarawak dan 
YBhg. ACP/KS Prof. Mohd Fadzil Abdul Rahman, Komandan Kor SUKSIS UNIMAS 
" Nyanyian Lagu Negaraku 
" Nyanyian lagu Sarawak Ibu Pertiwiku 
" Bacaan Doa 
" Penyampaian Hadiah Pelatih Terbaik Akademik, Pelatih Terbaik Latihan Luar 
dan Sijil Perlantikan oleh YDH Ketua Polis Negara 
" Sesi bergambar bagi setiap Kor SUKSIS IPTA bersama YDH Ketua Polis Negara 




MAJ I, I S MAKAN MALAM 
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. \. -; I' h,; 6N1 MUH_AN1\1DED SHUKRI BIN 
MOH: AM\1F. D NOR 
IýI \I I;. AI.. AN KOJI: ANI)AN 
I){i 
. ABI)l'I, k_AZ_AK BIN 
. AUBU1. R: AHAI: AN 
PV(-. WA I I,: \ IIH: \\ 
: \K: V)EJ91K 
. \til'/hti 682 
DR : ABI' SOFI_AN BIN Y: A: A('OB 
SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 
ý 
AB MALFK BIN KAMIN 
ABDL'L MAJID BIN SULAIMAN 
ZAINAI. BIN EIMAI 
MAZRI BIN JAJ1 1.1 
KF. FLI BIN ABDULLAH 
NOR HISHAM BIN OTHMAN 
MOHAMAI) SAMURI BIN KAIIMAN 
ROSLAN BIN JAMALUDDIN 
L/KPL 141987 
I. KIT 1424K6 
I1. ( ,. U\ .U 
I'EtiYELARAS 
I\1, I' I4'I' 
/: AINII)I)IN 131N/. AIN 
RAZLINAWATI BINTI RAZALI 
AlML1DA'fIFI BIN AIIMAD IILMAIDI 
23 
N°° 00© KOR SUKSIS 
w' ii: u ; 7_ I Z1 
PF: LATIH TERBAIK 
KI? SELURUHAA 
KS 11 171 




1K: U)h: N11K 
k -ý 1I IT, I 
I IUl1\ )AP 
f n 
1'ELATIH TERBAIK 
I. ATIH_Ati LL'_1R 
KS l1169 
H: V'. LI BIN 
"- 














AHMAD FAIZAI. HIN MATYUSOFF 
AHMAD MOKHSIN HIN ABDUL RAHMAN 
AMIR KHUZAIRI HIN AHMAD 
FAl1II AYYUH HIN Will) ZAINI 
I4AZI I HIN KAMARL%AMAN 
BOON YAP 
LEON(; CHFON6 FEI 
MOHAMAD ANUAR HIN IWAN 
MOIIAMAD RAIIIM 13IN AHDUILAII 
MOIII) FADIIIRIJ I. AMRI HIN ABDUL NASIR 
MOIID IRFAN HIN MOIID NASIR 
MOIID KHALII. AZERA HIN RAMLFF 














MOHR MUAZRUL BIN MANOSOR 
MLJHAMAD T. AMFZI BIN H. ASSIN 
MIJHAMMAI) RAIIIMI BIN SALIKIN 
MUHAMMAI) SYAZWAN BIN SHOHAIMI 
NORIZAN BIN CHF NORDIN 
P. PARTIIIBAN A, L PFRUMAR 
RAMADAN HIN MUNTAHA 
RAMZI HIN A RAHMAN 
SAIIRULRIZAN BIN JANAL 
SALAMUDDIN BIN ZAINALARIFFIN 
SIIANMUC; AN All. SATYANARAIN 
SIVA A/L KARUNANADI 
-- ; I: IuJ 4i FD I 

















ARENA BIN Fl IRMAN 
AYUASHIKIN HINTIAIIAMAD 
AZLIA AZRA BIN II MOFiMEU JOMALI 
CINDY LIEW 
DG SIII MANIRAH BINTI MANTDOH 
EFFAfv1IRA BINFI MISRAN 
EZA SY. AFIQ, AII 13INTI MOIIAMED ZAIIARIN 
FARIDAA BINII MI). IAM11. 
FAIIN SYAIIIRA BINFI MOIID SHAIIRIN 
GUSLIA BIN III LAHASIN(i 
NOORHASNILA 131N11 IIASHIM 
NOR ZIYANAII BINII AB IIAMID 
NORHASLIND. A BIN TI MOHD DRILL 
NORSIIAFIDAH 13INTI ABU SHAI-IAN 
NUR FZYANIE BINTI SAFIE 

















NUR LIYANA BINTI MOHAMMAD 
NUR SYAFIKA BINTI YAHYA 
NURU L AZNYDA BIN II NORIZAN 
NURIIi. NADIA 13INTI NORDIN 
ROBIATUN BINTI ROSLAN 
Sill AISIIAII I3INTI ABDUL KADIR 
SIII HAJAR 131N11 ABDUL. 1AH 
Slll MASIIAli HIN II . ALI Ml1RIADA 
SII I SALAMAH BINTI ZAMRI 
SUHAIDA BINTI AB KADIR 
SUIiAILA BINTI RIISNI 
SURIA HIN II MLIIIAMAD NOH 
SlRIHAN BINTI SAMSUDIN 
SYAQIIA BIN TI AFENDY 
ZAKIAII IIANUM BINTI ABD GHAFAR 
24 
PE GAWAI KEHO RMAT &PE GAWAI PE NYE LARAS 
KOR SUKSIS UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 
NA 
K01L1NllAN 
ACP/KS -, 2208 
PROF. D: \TO' SRI DR ZALEHA 
BINTI KANI. -1RI'DDIN 
I% IRS AAIIUAAL MLAMM UMIYtAMT MALIYM 
L:,. iA, V,. 4; W. ýWstiu: 'J 
I da 
A. IUTAN 
DR. NOOR: 1ZL1N BIN \IOHD NOOR 
I'h: (; AWA1 LATIH. IN I. C. \R 
AS -, l. i 
RUSNANI BT DIN « Y-AAKUB 
TIJ113AL1N KOMANUAN 
S Ct'"IKS ; ýISm 
DR. AK-NIAL KHU'LAIRY 
BIN ABD RAHMAN 
Pl. ( ,W \1 LA 7MAN 
: AK: \1)EMIK 
AS P, KS -, 2198 
AMI NORI)IN BIN ISMAIL 
I'[ : NI"F: I.: \NAS 
: ALI BIN Hd. (1b1AH 










RAMLAH BIN1 I JAMARI 
MOIID ZAMRI BIN YAACVOB 
LUKMAN BIN MAAROF 
MOHR NAZRI BIN IDRUS 
RAMLI BIN SAMSUDDIN 
SALIM BIN MAHAD 
MOHD ISA B YUSOP 
MUHD SYAZWAN BIN ABDULLAH 
Lrc1: g[. 
KPL 141765 SARAH JUVITA I3T ABU RAIIMAN 
25 
IATLRAATIOAAL BLAMIL OMYERSITI MAUSSIA KOR SUKSIS 
wi ii:.. i ; Y. I1 
PELATIH TERBAIK 
RIý: SF: LUF; l; HA1 
Fe;, 
ýNl 
&A I I: NSG 
. AI. I S. AUIKIS 1315 . AKIPIti 
PF. IATIH TF. RRA Ih 
\ICVIII: AIIK 
KS II: ii2 
\IOH: A\I. AI) II. AI1,11. ISIN 
VIM RASH 11) 
:4IX. ] - 















ABDUL HAFIZUDDIN BIN ABDULLAII 
AHMAD FAKFIRUDDIN BIN MOIID FOZI 
AHMAD LUI'FI MOHAMMAD 
ALI SADIKIN 13IN ARIFIN 
ALI ZAIN BIN MOHAMAD 
AMIR'IZZAI BIN YACOB 
FAIZUI. BAARI BIN MOHAMED'LAFHIF 
FIRDAUS BIN YUNOS 
MII ADAM SEMAN 
MOHAMAD HAIRIL BIN ABD RASIIII) 
MOHR HAZ_IQ 13IN ZAINULDIN 
MOHR SALWAN BIN GHAZLI 
MORD SYAM HAIRI BIN ROZALI 















P F: 1. A'I' 1 H'I' 1? IZ RA IK 
Illl \. A Ll'_AI; 
h'-ý I I1'_'T 
: -ýI'I'I FATI1tAH 131N'1'1 
\IMII) GHONI 
MUHAMMAD AFIF BIN NORHAFIFI 
MUHAMMAD ALIF BIN RAZEMI 
MUHAMMAD HADZWAN BIN AYOB 
MUHAMMAD HILMI BIN MOHAMMAD ZAHRI 
MUHAMMAD KHAIRULNIZAM ALIAS 
MUHAMMAD SALLEHUDDIN BIN MOHAMED 
MUHAMM. ADTAUFIQ BIN ABD MANAN 
MUHAMMAD W AFA BIN ZULKIFLI 
NASRULLAH BIN OSMAN 
SALAHUDDIN BIN IBRAHIM 
SHAHIDAN BIN ZOOLKIFFLI 
FUAN MOHD ARRIJALTUAN YAHAYA 
WAN MUHAMMAD NUKMAN WAN BIN AHMAD RIDZ. UAN 
_1 U X. )- --- 
















AFIQAH 13INTI ZAINOL BAHR] 
AMIZAFULJANNAHBINTI MOHR 
ANNISAII BINTI YA. AKUB 
AZIMAH BINTI MOH AMED 
FADHILATUN NUR 13IN I YAHAYA 
HAMIZAH BINTI HAMZAH 
HAZWANI BINTI ABDULLAH 
KHAIRINNISA'HINTI MONDAMIN 
KHASIDAH BINTI SIDEK 
MUNA SAIDAH BINTI MOIIAMAD 
NOOK PIRA ANN-NADIA BINTI ZAINI 
N(X)R IIAMIZAH BIN II MOHUNASIR 
NOR AMIRAII BIN TI MOHR KUS. AIRI 
NOR NABILA ILMA BINTI MUSIAF: A K: AMAL 
PANGKAT / NO 
KS 44410 














NOR SHUHADAH BINTI MD YAACOB 
NOR SURIANI BINTI YUSOFF 
NORLINA BINTI SIRAT 
NORSIIAKIL. A BINTI ZAINOL 
NUR AIMI DINT! SHAMSUDDIN 
NUR AWANIS BINTI MDALI 
NUR. AISYAH BINTI USW'AN 
NURHUSNA HANIS BINTI MOHD YASSIN 
NURUL HADIRAH BINTI ABDUL MOHTI 
NURUL MAZNI AMIRA BINTI ABD RAHIM 
RUHASMILA BINTI ABDULLAH 
SIT] FA7lMAH BINTI ARIFIN 
SITZ FATIMAH BIN TI MOHD GHONI 
SITI MARIA BINTI MASURI 
26 
PEGAWAI KE HORMAT & PEGAWAI PENYEI, ARAS 
KOK SUKSIS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
ý. ý 
PRI )I'. I)R : Aßl)CL K_A'L, AIi BIN 
S: ALN: H 
A. l UTAN 
DSP/KS 679 
PROF. MADYA IZHAM BIN H. J. 
SHAFIF. 








PF(. AWA1 LATIHAN LUAR 
-ASPiFiS nNU 
\\ll). \N BIN \IOH. \\Ih: U 
PEGANVAI I. A"I'I HAN 
AKAUE, NIIK 
. ASI"IiS . iSl Sl'. A\ISl'l.. ANl'. AN BIN l'IIE \I. AY« 
IS\L\II. 
SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 
I: LIül_1 
HUSAIN BIN NAYAN 
MUHAMAD ISKANDAR BIN RAZALI 
RAHMAT BIN TARMIN 
ABDUL LATIF BIN YAHAYA 
AZMI BIN ENGAH 
NOORIZAN BINTI HUSAIN 
ABDUL WAHAB BIN MAHMUD 









PEG: ýýý": 11 I'E\YFLARAS 
I ., -196 /. OLH: 11\11 BIN . 1: VN1: ALUUIN 
MD ZAIN BIN ADON 
MOHAMAD RADZI BIN DIN 
ZAINUDDIN BIN ZAKARIA 
AZMI BIN ISHAK 
REDZUAN BIN ABD RAZAK 
MUHAMMAD JUNAIDI BIN ABDULLAH 
ZAINON BINTI MAT YAMAN 
7 " 
KOR SUKSIS 
PF: LATIH TER I', \11: 
h; ýil. ll; lllV' 
ii \Mý,. 
-()I. I. I: HII) ý 
I; \IINI: \'I' 





















w. ' ii: Ii 
NAMA PANGKAT / NO 
AZIZUL HALIM BIN ISMAIL KS 36018 
RICK EDDY SK) I: PORT KS 36019 
MDI11) ZULHILMI JUFRI BIN ZAKARIA KS 36020 
YUSMIE NASRUL FIRDAU'S BIN MOHAMAD YUSOFF KS 36021 
NITIA RUBAN . A/l. 
DAVID KS 36(122 
MIUHAMMAD SOLLEHUDDIN BIN RAHMAT KS 36023 
MUIIAMAD NIZAM BIN AIIMAD FAISOL KS 36024 
MOIID INDERA ASRAF BIN MAHD AB LAH KS 36025 
All ASRAR BIN ABU B, AKAR KS 361126 
MUFI. AMMAI) LAKARIA BIN CHF NO11 KS 36027 
MOHR SFI: MIRIL BIN MOHR SHAH KS 36028 
MDIID KIIAIRI ANAS BIN YAKOB KS 36029 
NI (III) RIDUAN BIN SANI KS 36030 
M(IIAMAD SYAFIQ BIN SELAMAI KS 36031 
MOHR AZIZAN BIN RUSLI KS 36034 
NAMA 
I'1? LATIH TERBAIK 
I. \'I'I II. \\ I. I'. \R 
\ :; 1ý1II1ý 
iIt'K EDDY SO EPONT 
MOHAMAD HAIRY BIN SHARIF 
MOHAMADAMIRUDDIN BIN MOHDGHOUSE 
NORAZMY BIN ADENAN 
M F. ADDIL BIN SUTRISNO TANJUN(i 
MOHR H. AFIS BIN YUSLJF 
MOI11) RUSDI BIN HASSAN 
MOHAMAD NIZAF BIN JOHARI(ii$ARPAWI 
MOHD. AZLAN BIN ABDLJLLAH 
ALIF AKMAL BIN AHSORMUDIN 
TAN CHFE KANG 
MOHR ZUL AZRIN BIN GHAZALI 
ARUN. A(iIRI NAATHAR A/L GOBALKRISHAN 
MOHR F, ADZLI BIN SALMAT 
MUHAMAD FAHMIN BIN MD KASHPULALUI 
CHIN ('III WAI 
"- --- 





















SOLHHAII BT RAIIIMI 
NUR AFILAH BT MOIIANAD NOOR 
NIK NOR AIIVAH BT NIK ABDUL HALIM 
NORIII. SHIJHADAD BIN II YAHAYA 
NORAIN BT ROSMAN 
ZURAINIF 131 SUI. AIMAN 
NUR HIDAYAII ITFAHMADSUHAIMI 
NAFIIASA MARIA BINII SAHARI: DIN 
ANISHARTINI BFAZ_IZAN 
ZAHARAH BIN TI ZAINAL 
ZANHI'H B1 TALIB 
SITI FARINA BT ('HF. RAHIM 
NIK NUR IZZAFU1. HAZWANI BT NIK ADNAN 
NUR ATAILLAH BIN II MOH D ASHRI 
AMY NOOR ZAINIT. A BTAMIR HAMZAH 
NLRFLYYAIII. BT SAAI) 
NURHAFIZA 13 1' HASMADI 




















EMILIA BINTI MOHAMAD 
SITZ NURUL AIN BT SAYER ABDUL ILAMED 
NURUL HUD. A 13T AB RAZAK 
SIT[ KIIATIJAII BINTI IBRAHIM 
NOR SUZILA BT ISMAIL 
NUR FITRIYAH BT ABU BAKAR 
NOR SAIIIDA BT RAML. AN 
SHIRLEY JACQUELINE ANAK. ANGKINC 
CHE NORHIDAYAH BT CHE ARIF 
N. AFIZ. AH BT ISMAII. 
NUR All(lAH BT ISMAII. 
SIT] FAI'HIHAH BT YUSOF 
NURUI. AD[LAH BT HAMZAH 
Sill AMIN. AH BINTI MI). IUSOH 
SIT] NORNADIA BT ISHAK 
NUR HABIBAH III SUDARNO 
FARAFI HANNAN RTARDULNASIR 
NUR A/REENDA RTAZMAN SHAH 
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PEGAWAI KEHORMAT & PEGAWAI PENYELARAS 
.,.... ....,, rv. ýý .. ý.,. ,..., ilTmT mi. T)1"/lT ! 1! 'IT lT. Tl . iTT mi. Tý [', TT ., 
TT .T. w, 
KUK tiUK, *. ) Iý U: \Iý 1'. KýI IIIr. ri. \VLVIrI J1_ln: l tulIAll. ýn: lt7 : IL: kNI MO&ONO 
Now 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
KOMANDAN 
1('I'/KS 722 0() 
DATO 'PROF. IR. DR. S: 1HUL II: A\IID 




I N-. ý 
dA 
TINIIt. AI.. AN Iy(11I_ANDAN 
ý-(f'ThS 722U2 
I'NOP. D: A'I'O' DR. ABDULL: AH 
BIN \IOH. -AJIAD SAID 
m 
A. JU'I'AN PEUA%ý: V I. ATIHAN LUAR 
I)SP/KS 7:: 14n ASI' KS 
PROF. MAlll'A DR. ROS111N J1OHD. AIZL; I)1)1\ BIN lýtiA""/.: ALI 
BIN TALIB 
1'l-: (ý: U1. U L. 1I IHA\' 
AKADEJIIK 
\ýN hN - -, 
V'ZIZ. 1\ HIN . 1ZIU 
PEGAWAI I'I? NYELnRAs 
IN, 1', a, rl 
II: A5IZU1.: AF1? NUI 
BIN MOIIU 5: ALLh: H 
SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 








BADRUL ZAMAN BIN AHMAD MUSTAFA 
ABDUL KHALID BIN WALID 
ZOL KEFELI B MD ISA 
MUHD. ISA BIN MAHAT 
ASWADI B IBRAHIM 
RAHMAT B JALIL 




HAZLAN BIN SAIEN 
HISHAM B JAMALUDIN 
KOR SUKSIS 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 







ri I Výflll'I'IýRI; AI! 1. 
S. \I. III \II I I; \\ 
S. AI'I{CUIN 















AFTAL MARIZ BIN MOHAMEI) 
AHMAD BIN MI) YUSOP 
AKMAD HAZWAN BIN CHE A. RASHID 
KHAIRULANUAR BIN RAHIM 
MOI IAMAD KHAIRUL REZA BIN KHALID 
MOIIAMMAD SHUIIAIMIF? BIN RAZAK 
MOHR AZUAN BIN AB RASHII) 
MOHR HAIREE BIN TAJUDDIN 
MOlII) KIIAIRIE BIN TUMIN 
MOHR KHAIRUL 131N MUIIAMAD NOR 
MOIID KITIR JOHARI BIN ESA 
MOHR SHAFIEE BIN KAMIRI 
MOHR ZAIDI BIN RAZ. ALI 
PI? I, ATIH TERßAIK 
\1i\10I'. \IIN 
I(S 11'LIi3 
C\lI FATONAH BY MI). 
1'LIyOFF 














; 7_ I : (. ) IIuJ : 1: 1 [. I 















AADILAH AQILAH BT MOHD PO/VF 
AISIIAH BT SHUIB 
AMINAII BT RAMLI 
ANA SYAHIDA BT MOHD TAMSIR 
E DA NOR AZZAHRA BT ABDULLAH 
ENEF: 1 SUHAIRA BT MOHD SUHAIMI 
FADERIAINA BT PELING 
FAIRUZ FADILAH BTAWAD 
FARAH DIANA BT YAACOB 
FATIN NABILAH BT MOHDA7MI 
HAFSAH BT AHMAD 
MARIANA I3 F ABDULLAFI 
NIK NIR SULIKHA BT NIK SALLEH 
















PRLATIH TER13: '1IK 
1.. A'1'III. AS I. I', AFf 
KS 11'_'N9 
\IUS111 13 1\ : \I31)U1. RA UT 
MUHAMMAD FIRDAUS 13IN ADZMI 
MUHAMAMAD MU'AZ BIN NOORDIN 
MUHAMMAD SAFRI BIN MAZLAN 
MUHAMMAD SYALIIIIN BIN NORSHAM 




NOOR FAIZAL HIN MOHAMED KISASI 
NOR IKHMAR BIN MADARSA 
SAIFFUL RIDZUAN 13. SAMSURI 
SOBRI BIN ABDUL SAMAT 
SYAZWAN BIN CHE DIN 
SYED SHAMSUL AZHAR BIN SYED OTHMAN 
WAN MOHD RASYIDEE BIN WAN ISMAIL 
NAMA 
N(>ORHAIDA BT TAJUDDIN 
NOORUL SY, AKILLA BT MUSTAHIL 
NOOR ZAZRINDA 13T ZAKARIA 
NORAZIRA BT MOHAMMAD IKHIR JUFAR 
NORRAFIDA BT LEMAN 
NUR AFZAN BT OSMAN 
NURUL AMELIA BTAMIR HAMZAFI 
NURIN IZYANI 13T RAMLEE 
NURUL FARHANA BT OTHMAN 
RABIHAH BTAZMI 
SALIHAH SAFURAA BT SAFRUDLN 
SITI WARDHIAH BT MAKHTAR 
UMI FATONAH BT MD YUSOFF 
ZAHiDAH BT ZAFHIAN 
30 
PEGAWAI KE H ORIVLAT & PEGAWAI PE NYE hARAS 
KOR SUKSIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTi41), PULAU PINANG 




: \"1 L IA N 
D5P/K5 660? S6 
PROF. 'vL\DYA JIOHD ZAKI 
BIN ABDULLAH 
PEGA%1 a LA"I-I H AN LUAR 
ASP K. -; titio, " 
PROF. \LaD1'A HJ. NOOR 
BIN Aw'ANG HA. \L-1T 
PEGA%%: \I I'I- :N YELARAS 
. Aý', 'I' , ý2 1 , - \ORLI: \ H. 1.: \BI) RAHJLa: v 
SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 








RAMBELI BIN OSAMAN 
ZOLKAFLI BIN HASSAN 
LUTFI BIN MOHMUD 
RAMLI BIN HJ OMAR 
MOHD KAMAL BIN ABD HAMID 
ABD HAMID BIN HUSSAIN 




AHMAD FADZILI BIN GHAZALI 
BUKHARI BIN BAKAR 
MOHD GHAZALI BIN MD SHUIB 
31 
KOR SUKSIS 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 




\H\\I) SH. \I{. \FI RIN 
\7. \I-\\ 
PE LATIH 'I'EHIi: V K 
\K. \Uh: \IIK 
KS 3KI)N, Il 
NOOK N. AI\I1'I. Y%. A 13I\TI 
H. \\IU. \\ [n 
P1? LATIH TERBAIK 
I.. 1'1'1H. \\ Ll': 1R 
fiS. 31+1 116 
AN 1N BIN: \RB_1YEF: 
"- 















ABDUL RAHIM BIN AHMAD TAMRIN 
AHMAD SHARAFI BIN AZMAN 
AMIR SYAZANI BIN SAIDAN 
ARIF BIN MOHR RAWI 
HL'ZAIR BIN HARMAN 
MOHAMAD AMIN BIN MORD HASHIM 
MOHAMAD FAIZUL BIN BAHARUM 
MOHAMAD SHAFIQ BIN MOHD NASIR 
MOHD BAIHAQI SUHAIMI BIN MOHAMAD ZAIK 
MUHAMAD AMIRUL HAYAT BIN ROSMAN 
MUHAMMAD NAQIB BIN HUSIN 
MUHAMMAD TAUFIQ 13IN MUHAMMAD 
SYAHRL'L SYAZWAN BIN SHALBI 
















ZUNNUR ZAIM BIN AHMAD 
ABDUL RAZAK BIN ABDULAZIZ 
ANAS BIN ARBAYEE 
MOHAMAD FADHLI BIN SHAMSUDIN 
MOHAMAD HAFIZ BIN MOHAMAD AKHIR 
MOHAMAD SYAFIQ BIN AMIR 
MOHD SHAHLAN HAMZI BIN MOHD NOOK 
MUHAMAD ARSHAD BIN IDRIS 
MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN AHMAD ASRI 
MUHAMMAD HAFIZI BIN ISHAK 
MUHAMMAD SUBHAN BIN MYDIN ABDUL GANI 
MUHAMMAD TSUR BIN MOHD AMRAN 
RAZALI BIN YUSOF 
THOMAS SONRANCEK A'K RANGED 
"- -- 












NOOR EMMYLYZA BINTI I IAMDAM 
NUR SYAZMIERA BINTI SHAHAROM 
NURUL HUSNA BINTI AZMAN 
ROSDIANA BINTI MOHAMAD NIZAM 
SITI ERNIELANY BINTI ABDULLAH 
SITI NUR AIN BINTI OSMAN 
UMMU HABIBAH BINTI ABDUL RAHMAN 
WAN ASMIRA BINTI WAN AHMAD WAHID 
AMALINA EZZATI BINTI ISMADI 
AZLINA BINTI ABDOLLAH 












FAIQAH BINTI MOHD FAUZI 
FATIN HAZWANI BINTI SUBANDI 
NOOR HASMA BINTI RAMLI 
NURHIDAYAH BINT! MOHD ALIAS 
NUR KHALILAH BINTI JAMALUDDIN 
NURUL SHUHAIBA BINTI IBRAHIM 
NURZARWINA BINTI RAMLI 
SITZ AMIRAH BINTI ZAINAL 
SITI NUR SYUHADA BINTI ABU HASSAN 
WAN NORUL FARIANTI BINTI WAN ABDULLAH 
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PEGAWAI KE HORMAT & PEGAWAI PENYELARAS 




PROF 11AUY: A UATUR UR 11. J KASIM 
BIN HJ. MANSUR 
F-n 
A. I1 I: 1\ 
bad ll5P/KS 
N. A. ', ", 
I+I 
-ýF 
I'Iýiß. 11.. 1N KO1L1NllAN 
PROF DR H. 1 >HAhIFF A. K OSIADIG 
: \K: \UI: JIIK 
Ký -, s; 
\iOHll 1'. Ahl: -ýll I; IV' IlF'SSAIN 
ý 




\iOHI) IRR: AIII11 RIN \iOHI) G11: ANI 
. 
\. ýI' kr .t 
1 
n 
Ll'. 11{ 1'I. +. \\\ \I I \l lli. \\ 
PHOFIvIADYADR JUALANGMOHD: ASYI{. A: UF FON(; ABM LI, \11 
AZLAN GANSAU 
SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 








MURUGAIYAH A/L DORAISAMY 
JI FERI ADHAM ABDULLAH 
MIZAN BIN. IV'KRA 
FAISAL BIN PANT RAHMAN 
KAMAI. BIN KANING 
MUST BIN AHMAD 
SALINA BINTI ABU RAHMAN 
: 1-10 1 ci ýq- ,&L 
KPL 129269 1y'I)ROS BIN GLINTING 
33 
KOR SUKSIS 
- -'iii: I-1 
F: LATIH TERBAIK 
: ýELURUH: Ati 
-. -, t09i 
11-: RE\: U'. IR IIINTI CI I[,: 
, I)lJL H. V)I 
1'N: LAT[H Th: KRAII: 
\h. \I)F: \11R 
Iý, ý -, 114 l() I 
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1'ClºL\\ 1. U: 1R 
li'ý -, Sn93 
%\I\. \I. BIN ALIASAN 
.i : (. ] . 1IuJ :i . 
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AHMAD HANIF BIN ADBUL KARIM 
ALTE Ail. WAHAB 
AMIR FIRDAUS BIN ISMAII. 
ANIJAR BIN AHMAD JUFRI 
('L I ESTINE SIIATAZ AK AMPANG 
('HON(; KHIN ('HUNG 
DATO MOHR MAZUDAH BIN INDAL. JAYA 
DF. DI SLSANTO BIN J. APAR 
FAIZAL. BIN SALLFII 
GEOFFREY TING WEI SENG 
JOHN 13IN 01.01 
L. IM TIER FENG 
MOHAMAD HAMDI BIN BLRHANNORDIN 












MOHAMAD TARMIZI BIN MANSLR 
MOHAMIIAD ZAIFULIKMAI. BIN ROSLI 
MOHAMMED HASIF BIN AKTAR 
MOIID SAFWANSA BIN MLSA 
Ml'HAMMAD MASI. AN BIN (MASSE 
MLSTAQIM AB. LLAH 
RL'JI HIN ODAL 
S. AIDDASIM BIN KAMAL 
SIDDIK BIN ISMAIL 
ZAINAI. BIN ALIASAN 
X. ]- --- 




















AZI. IZA. ABDUI. RAZAK 
AZ. WIN NATASHA AJISERI 
CHF BENAZIR (IIL. ABDUL HADI 
CIIE HASMIERA CHE. AHMAD 
ELAINI: LEE KANG LING 
ELFA RUMAI 





IDA ZULAIKAH HUSEIN 
IRMA SURYANI BIN 1-1 ABDUL KARIM 
JUNAI AK JANTING 
JIJRAIKHATAHIR 
MALISA CHU 
PANGKAT / NO 
KS 581 It 


















MAR(iARF. T LEE LING WIH 
NABELLAH MUSTAPA 
NUR AMIRA MOHAMAD SHARI 
NUR ARIJA SAARI 
NURUL FARIDAH ABDULLAH 
NURUL RAIHANAABD )AAHID 
PATIMAN<; ABDUL GHANI 
RINI AK CHA\DANG 




SALBIY. A JAMALUDDIN 
SALFHASAPRI 
SITI IIASIAH RANILI 
SITI NAIM. AH ZAINOL 
ZARITH SOFIA ABU HAMSIN 
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PEGAWAI KE HORIVIAT & PEGAWAI PE NYE hARAS 
KOR SUKSIS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 
FERMIN 
UNI VFRSI II PUNL)IUIKAN SULTAN IURIS 
KOMANDAN 
DATO' PADUKA DR "JUtiAIDI BIN 
ABU BAKAR 
. 
1.11 f. 1N 
Udl'I{iS our; 
HJ. MOHD. NAJIB BIN MOHAMED 
PEGAV6AI I.: '1TIHAN LUAR 
ASP/KS ;w 
SAIDURI BIN DOLLAH 
ý: 
TIMBALAN KOJIANDAN 
ýl'1'T hý i. ini! 














SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 
ROSMAWATI BINTI RAZALI 
AZEMI BIN ABD LATIF 
JAAFAR BIN IBRAHIM 
AHMAD SAFRI BIN BEE ZAINUDIN 
NOOR KAMARULBAHARIN BIN YOEB 
MOHAMED 
KPL 84189 ZAMRI 131N TAN 
KPL 86068 KAMARUDDIN 131N CHE MAT 









AYOB BIN ISMAIL 
MOHAMAD SAAD BIN ADBUL HAMID 
YUSOFF BIN AHMAD 
HASAN BIN RUKIMAN 
KAMARUZAMAN BIN ADBUL SAM, AD 




UNIYE, gSI ll PkNUlU1K1N SUAAN IINUS 
w_ ii:. j 
OL ® 
us 
I'F: LATIH TERBAIh 
hIý: ýIý: LI'I; lýll \S 
Iý> I, 
\IOH. A 




N VLIA ASYI\I_A I3ItiTl 
\Ih: RES. -AI 
X. ] - 













MUHAMED ISA BIN AHMAD 
MUHAMMAD HAFIZI BIN IBRAHIM 
MUHAMAD NORISHAM BIN HAMID 
MORD HELMEE BIN HUSSIN 
MUZAMMER BIN MANSOR 
MOHD SAIFUL AZUAN BIN MOHAMAD NOOR SAIDI 
NIK MOHAMAD AL FAZIL BIN NIK LI 
WONG HAW TECK 
TOH MUN KEONG 
YAPCHEE HUNG 
TAN KUAN NIEN 

















-411. ARIFAH NOR EFASHA 
IiI\TI Sti"F. D: AßDCI. 
HAMID 
TAN KHENG LIM 
MOHD FIRDAUS BINZ. AIDI 
MOHAMAD FADHLI BIN MOHD ROZALI 
MUHAMMAD ZAHID BIN CHE HAMAT 
HARIPUDDIN BIN ALI MUDDIN 
SAIFULIHSAN BIN MOHAMED 
MUHD ABD HADI BIN ISMAIL 
SHAMSURI BIN MAT LAZIM 
OMARULRIZAM BIN ABU OMAR 
MOHD FAIZOL BIN AMAN SHAH 
KAMAL KHAN BIN KUMAR 
MOHAMMAD FARUQ BIN AB RAHMAN 
"- -- 



















AISYAH BINTI AB RASHID 
AQILAH BINTI MOHD SALEH 
ASMA HUSNA BINTI MOHAMAD SAAD 
AZLIANA BINTI MD ZAID 
HALIMAH BINTI CHE HASAN 
IZYAN AYUNI BINTI MALIK 
NUR IMAN MARYAM BINTI YU'SOP 
MUNIRAH BINTI MOHAMAD 
NIK ROSLIN AZLEENA BINTI NIK MOHD ROSLI 
NOOR HAZWANI BINTI ISHAK 
NOR AFRAH BINTI ALIAS (u OTHMAN 
NOR AZIMA BINTI ABD RASHID 
NOR IZATI BINTI MAT YUSOFF 
NORFARHANA BINTI AZIZ 
NORSYAFIFI BINTI ABI 
NUR. AMIRAH NADIA BINTI ROSMI 
NUR SYAKIRAH BINTI SALLEH 



















NURFAZIANA BINTI GHAZALI 
NURUL ADAWIYAH BINTI MD ZAIN 
NURUL AKMA BINTI GHAZALI 
NURUL AKMA BINTI JAMII. 
NURULASHIKIN BINTI MOHD MAZUKI 
NURUL HIDAYAH BINTI ARIFIN 
RABI'ATUL'AISYAH BINTI RUSLI 
ROBIHAH BINTI ROMLI 
ROZULIAAIDA BINTI ZULKIFLI 
SAUFIAH BINTI MOHAMEDADENAN 
SHARI FAH NOR EFASHA BINTI SYEDABDUL HAMID 
SITZ KHADIJAH BINTI MOHD RAZALI 
SITZ NALIA ASYIMA BINTI MERESAI 
SITZ NURUL HUDA BINTI SAAR (it MAT 
SITZ NURURRODHIAH BINTI MD KHAIR 
SITZ RUZAFARHANA BINTI ZAINUDIN 
WAN NAZIHAH BINTI W. MOHAMAD NASIR 
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Y 1\11.11.1. \11.1. \ 
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PROF IR I)R : \MIR HASHIM BIN 
MOHD KASSIM 
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AJUTAN PEUA\I. U LA I IIIAN LUAR 
DSP/KS 1ý111%S 7500-1 
ABD HAMID BIN YUSOF MOHD LOTFI BIN SOLIHIN 
n am 
I&MI 
PF(; AAC. AI I.. ATIHAN PFGAWAI PI; NYELARAS 
AKADEMIK I' lui 
_ASP/E; S ý. 1, uu. -, : AHM: AI) IiAHTIR 13I: V: ABllUL1. _AH 
DR 
. 1%AIE BIN IiH. \. \Ilti 
SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 










SOPHIAN BIN HJ SAHARI 
ALMER BIN HASIM 
LAITON BIN TI JIONET 
SAMSUDIN BIN SELAMAT 
YUSOF BIN RAMJI 
ABI) KADIR I3IN SUNGEP 
ROI IIZAT BIN MORD ARIS 




MOHR JEMAIN BIN SOLE 
MOHR ALI BIN MINHAD 
ýý 
; ýýý lil. ý ý = ! Zq ý an 
Q- _1w, n' ., Nusseo - 
KOR SUKSIS 
" I: li;! I1 
1'ELATIH TERBAIK 
KI: SELURUH. -1: V 
hS 21ti17 





\IOHAINIAD : iLI BIN 
SELIMIN 
:4IX. IIU1 41 F"4 Zu 





















AHMAD ARIF BIN ALIAS 
ARIF ZAKW'AN BIN ASH'. ARI 
HISHAMUDDIN BIN HASBULLAH 
HEAVLLYE SUHAIMIN (a PAULUS 
JOHNYDY BIN JIVFI 
JOELNE BIN GARANGON 
JASP. AL. SINGH AL SUK DAVE SINGH 
KHARI AYADIASNAWI BIN ZAHARUDDIN 
KHARUL IDHAM BIN MOHSIN 
LOGESWARAN AL NADARA. JAN 
MUIIAMAD NAZMI BIN ZULKAFLI 
MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ABDUL RANI 
MUHAMMAD AZLAN BIN BAHARUDDIN 
MUIIAMMAI) IHSAN BIN MOHAMAD SAHIDF 
MUHAMMAD IIAFIZAN 13IN MOHDZAINI 
MUHAMMAD HAFIZ BIN MORI) MERA 
MOIIAMAD HAIDHIR 131N MUS'IAPIIA 





















I. AT1HAti LUAR 
KS 2 1839 
Nl'KFAHHANA BTY: \HYA 
MOHDAZIZI BIN BAKIR 
MOHAMMED RAM/I BIN MOHAMMED RUSLY 
MOHR SHAFIK BIN AHMAD SAFAIL 
MOHD RAZIMAN BIN RASID 
MOHAMMEDZHAFRI BIN MOHAMMED N(X)R 
MOHD HAMIZI BIN BAHA 
MOHAMAD AI.. I BIN SELIMIN 
MOHAMAD HANIS BIN IDRIS 
PRANG GHEE SIONG 
SADIQ KHUSYAINI BIN SAADON 
SIA PICK HUN 
SIDEK BIN ABDULLAH 
SHARUL NAZIM BIN MD NOOK 
SOFFIE BIN ABU HASIM 
TAN KIAT I GONG 
YEW' KAR LUM 
YAP KWONU YEW 
ZAINULARIFEIN BIN OTHMAN 
"- -- 














AZIAN BT. 0 11 IMAN 
HASNORHIDAYAH BT. MOHI) DALHI 
JUMATLIA BT. GANF 
NOR AFINA Bl'. UMAR 
NORASIIIMA BT. AIIMAD KHAIRUDDIN 
NOR I'Al IIIAH BT. OSMAN 
NOR SHAFIKA BT. MD AMIN 
NOOK ADIBAII BT. YAIIYA 
NUR AMALINA B1. SUPRIYO TRUSTO PRATOMO 
NURASYIKIN Bl. ABDUL HALIM 
NURASYIDAH BT. TLILLAH 
NUR FARHANA BT. YAIIYA 














NURUL FADILA BT. SAMSUDIN 
NURULHANIRA BT. MOI31) II. ASI3I 
RAH. AYU RT. AB. RAIIIM 
SHARMILA BT. AYUB 
SITI KHADIJAH I3T'. MASRI 
SUHAILA Rl. MOHD JAMANI 
SUHALLA BT. SAAIDIN 
SUIIANA BT. ARDULLAH SADALI 
SYARIFAH NURULNAIM 13T. SYFU IDRUS 
WAFA BT. ABDUL RAHIM 
WAN NORSHAREEDA BT. WAN MOHD YUSOFF 
ZULINA RT. TU13I 
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PEGAWAI KEHORMAT & PEGAWAI PENYELARAS 
KOR SUKSIS UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 
l1NIVfMtIII 5 
KOM \NI): AN 
A( P lip -I,; 
PROF. DATO' DR \IOIL\MED: ISIN 
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ýI PI hý, - 1, 
H1tiH. \M BIN ti: \13HI 
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\LAY51A 
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i, ni2 Ah_ADfJllh A-I' IULii 
MOHR SHAHRUL NIZAM BIN \SI'/Ii5 ý lool MAS'I'AM BIN T: AI, IB 
MOHAMED SHAMSUDDIN RODZIANA BINTI MOII: AMN: I) 
K A"/.. AI. I 
SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 








MAZLAN BIN ADAM 
MOHAMAD BIN MATNOR 
NOOK ASMAWI BIN SELAMAT 
AHD WAIIAB BIN AHMAD 
ABDUL RAZAK BIN ABDUL RAHMAN 
SHAIIROM BIN RERUN 
HANIZA HT HASSIM 
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KOR SUKSIS 
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. AR13: AýIti"_ýH li"I' . AIU N. 1UIItIN 
PELATIH TERBAIK 
: AK_AUI? MIK 
I,.? IIi1: 31 
AKIFAH ALAWItiAH BT 
ýl'I: D IDRUS 
:1I r1 : (. ] 1111 4] FU 4W 1l 
















ABDUL HAKIM HIN HUSSAIN 
AHMAD SABRI BIN SELAMAF 
ALAUDDIN 13IN SALEHUDIN 
CHE MORD SIIARULLAII BIN CHI[ ISMAIL 
ISMAII. BIN ISHAK 
MOHAMAD AI. 11= BIN MOHR RAZALI 
MOIIAMAD AL HAFIZUDDIN BIN MAF Al] 
MOH. AMAD KIIAIRUDDIN BIN ABDIiL RAHIM 
MOIIAMMAI) FAIZ BIN MAlRUZI 
MOIIAMMAD IIANIF BIN SAI. EH 
MORD ATHUF ALIFI BIN SUIIAIZAN 
MORD AZIZI BIN A13D A/MAN 
MOHR A/RI BIN ABDUL J SI !F 
MORD NAJMI 13IN MOHR ZOIIDI 
















PI? LATIH TERBAIK 
I.. \"I'IH: \ti Lli: \j? 
Kýý li; wr, 
N. \I'I{I BIN FAKEH 
MORD SAIFULLAFI BAHRIN 13IN ISMAIL 
MORD ZAKI BIN JAAFAR SIDEK 
MLiIIAMAD F. ADHLI BIN MLIHAMAD 
MUHAMMAD AMIN BIN ABU HANIPAH 
MUIIAMMAD BUKHARI BIN MAT JUSOH 
MUHAMMAD FADILULLAII BIN J. ALINI 
MUHAMMAD KHUZAIFAII BIN MAT HARUN 
MUHAMMAD NAZIRUL MUBIN 13IN ZAMANI 
MUHAMMAD RAFILY BIN NOH 
MUIID ARIFF BASHIRUDDIN BIN MUND RUSLI 
SAFRI BIN FAKFH 
SYED AZRI BIN SYED MOHAMAD 
WAN MUHAMMAD SILMI BIN HAMZAH 
YUSU'F BIN AHMAD 
X. )- --- 
















AFIQYIUL AOILAH BTAZIZAN 
AISYATUL AFIOAH BTE ABD RAHMAN 
AZN'A AMIRA 131N 1'I HUSSAIN 
DHAMIRAH IIIDAYA1l BT TAI. IP 
KIIALILAH 7AFILIMAN BT HAMDAN 
LILIS SURYANI BTAMIRUDDIN 
NOORAINI 131E SOH (ä Y'USOFF 
NOOR HANIZAH BTE MOHD RAZALI 
NORHAFIZATUL BTE ZAINOL 
NORLIZA BT GHA"/.. ALI 
NOR MASITAII 13T MOHR ORIP 
NOR RASIDAII 131 IIUSSIN 
NUR AFIOAII 13AIIRUDIN 
NUR AIMI SYAIRAII BT MOIID ABDUL ALIM 
















NUR ' AIN ZAKIAH BT MOHAMED ZAK I 
NUR IZZATI BTADNAN 
NURUI. AIN BT IDRIS 
NURIJI. HUDA BT MUSA 
NURUL SUFIADA BTCHE SULAIMAN 
ROHAYA BTE MUSTAFA 
SIT! ARB. A'IYAH BT MD NADIRIN 
SITZ NURUL AISHAH BT MOHD NOR 
SITI SALWA BT BASAR 
SUHAIBAH BT IIANAPI 
SUZANA BT YUSOFF 
SYARIFAH ALAWIAH BT SYED IDRIiS 
SYAZWANI BT MOHD YUSOFF 
WAN NAZIRUL B7 WAN SEMAN 
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MpýAVSý4 
MF 







\S1' 1 169.5 
\IOIIA>L\U SI? I. Aý: A BIN . AIiI)lil. 
l. AO 










DAUD BIN AWANG MIN 
ZAITON HF ROHLD 
ASHIIAR (u A/. HAR BIN ABDULLAH 
HASHIM BIN MOHAMED 
ASNAH HI SHATO 
NOR WAHID BIN OTHMAN 
AZMAN BIN 1 UMPANG 




ARMAU KAMAL 13IN MOHAMED NASIR 
MOHR SHAHRIN BIN ATAN 





- ý. .ý -- 
KS 48121 
\IUHAMMAD ASYRAF BIN 
ABDUL RAZAK 
I'H: LATIH TERBAIK 
, 1:: 1llEM IK 
1: v. 1f31")Il 
MUHAMMAD AKMAU. 13IN ý. ý ABDUL RAHIM 
.L 














ABDUL RAHMAN BIN IDRUS 
ADAM IITRI BIN KASNI 
AHMAD RUKI BIN AMR] 
AIDIL HIN RUJF 
IIAFIZUL HAKIM BIN NARZARI 
ISMAIL BIN IIBRAHIM 
MUHAMAD AFIQ BIN SHAWALDIN 
MUHAMAD FIRDAIJS BIN AR11IN 
MUHAMAD IZWAN BIN MAZI. AN 
MOHAMED HA[ IZ_ BIN ABI) I IAMID 
WIND AZRUI. LZZAI' BIN AZID 
MAHD IDZHAM FAIZ BIN IDRIS 













I'I: LATIH TERBAIK 
1. A'I'IH_A\ I. U: AN 
18106 
)HAMAI) FIRDAUS BIN 
;I FIN 
MUIIAMAD HAFFIZ BIN MOfil) RADZI 
MUHAMMAD AKMAL BIN ABDUL HAI IM 
MUHAMMAD ASYRAF BIN ABDUL RAZAK 
MUIIAMMAI) BIN HJ. MAF ARIS 
MLJIIAMMAD FAIZAL BIN MD NOR 
MUHAMMAl) IIAFFIZAL BIN BARROM 
MIJHAMMAI) IIL: LMIF BIN ASNAN 
MUHAMMAD NAQIUDDIN BIN SAMARIJI. FLIAD 
NARII. FADIIULLAH BIN SAHIR 
ROBIiRT MICKEY Al. KOLANDAISAMY 
ZALK. ARNAIN BIN SIIAHRUDIN 
x9w9Rgi9li= 














AINI N00R LIANA 13 FA/Ml 
MUNIRAII RT Ml1STAPHA 
NI UN RAI RT MOIII) RAZALI 
NOOK I. ILLIAII f-RLINAI3TARDZAWAWI 
NOR AZIFLA 131 ARD RAHMAN 
NOR MALIZA BI MAT RAIS 
NOR MARINA BLA. RAIIMAN 
NORAINA RTARDULLAH 
NORHIDAYU BL NOORDIN 
NUR AII(JAI IR IADNAN 
NURFAOIIAH 131MOIID SAI. L1i11 
NURUL NUR ASNA RTARI) RAIIMAN 














RABIAII H'F HJ. OMAR 
RUSIiILANAlY H'FSULAIMAN 
SIT'I FAIRUZ UI Al IM Al) JAMII 
SITI NORAINI HT SAIMIN 
SI'Il NURUL HUSNA RT AHMAU TAJUUIN 
SI'LI SUZANA [3T 63RAIIIM 
SYARIFAH ASIAII HT SYFU HIJSIN 
WAN AZNIRA HT WAN ZAHARY 
ZARITH ZULAIKA HlZ. l1LKIFL. I 
PEGAWAI KE HO RMAT &PE GAWAI PE NYE I, ARAS 
KOR SUKSIS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 
Urirusm Miuarsu Tu[raaw 
mi 
hOMA\D. \N I IAIßAl.: 1\ hOJIA\DAv 
\11' li> - lo il; >[ P[ ký , loos 
1'ROFDR Y. AH_IY: A BIN Il3R. -AHI: U H. 1 . U6. A\G KODIMi BIN ('HE TODI 
n. J UTAN 
DSP/KS 1130 





KPL 1l1(, 244 
YEG: 1W: V I. ATIH: 1\ LUAR 
151'ýK> n luu; 
H. l '/. _1K_1R1: 1 BIN IBR: IHI\I 
ýI 
ý' 
PEGA\\: \I I.: \ 1III. \\ 
AK_\llEJIIK 
ASP, KS 1la2 
SITI Z. \1\: \B BI\TI \I. \T ZIN 
I'I%'6. A\\ \1 I'I: A1I: LARAS 
Atif' I IJIu 
HJ \IOHU NASIR BIN Z_AILARIA 
SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 
i; ýT_7 
SULAIM. AN BIN RUSSIN 
CH MUSTAPFIA BIN MAT 
M(MHD KAROPIAH BIN AWANG SULONG 
NORAINI BIN YLSOF 
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KOR SUKSIS 
UNIVENSm MAIAYSIA TENENOOANU 
w ii: l :-I 
PELATIH TERßAIR 
K 1": s F: LI"RI'ILAN, 
I%. -ý 1G: 1 II 
\IUHU I; A% VI, I M\ 
()I'H! \\S 

















KS bli: ili3 
VOR. -ASYIKI\ 13T RUSLI 
- J_ "- 
NAMA 
MOHD SHAHRIL BIN MORD ADENAM 
MUHAMMAD KHAIRUL SHALIHIN BIN SENAPI 
SUBRAMANIAM A/L TAYALAN 
JULATIS BIN LANI 
MOHD AKMALUDDIN BIN KAMARI 
MUHAMMAD HAMDAN BIN SIRU 
MOHD SHAHRIL BIN MORD ISHAK 
MOHD ZAINUDDIN BIN MEH 
MOHD HAZEEM AKHMAL BIN CHF ZUBIR 
MUHAMMAD NA EIM BIN ABD RAHMAN 
RAM KRISHNAN BIN TAMIL SE [, VAN 
MUHAMMAD AFDHAL BIN ABD RAZAK 
MOHD SAIFULLAH BIN SAMSUDIN 
MUHAMMAD YUSUF BIN ABU BAKAR 

















i. ATMAN LUAx 
KS n(i3 i9 
NURR: 1A41Z_AH BT RAMIA 
MOHR HAFIZ BIN ABDULJAMIL 
MORD FIRDAUS BIN RUSLAN 
MOHR KHAIRI IKHWAN BIN MOHDARIF 
MOHD RAZALI BIN OTHMAN 
MOHD. AZLI SHAFIQ BIN SHAMSUDDIN 
MOHD RAMLI BIN MOHR JEMAL 
MORD FAZROL SHAZUAN BIN ADBUL RAZID 
MOHD NURRAHMAN BIN RAMLI 
SYED AZM. AN BIN SYED ALI 
MUHAMMAD ALIF BIN YAHIR YAHAYA 
MUHAMMAD SAFNAN BIN SHARI 
MOHR SYAFIQ BIN BIDIN 
MOHR AMIRUDDIN BIN MOHD JALALUDDIN 
SHAEDAN BIN MORD YUSOFF 
"- -- 


















SITZ NOR HAWA BINTI MOKHTAR 
NURUL HANIM BINTI ABD RAOF 
SUHAILA BINTI S. AIMI 
NORASYIKIN BINTI ROSLI 
NUR HAFIZA BIN 11 ELLIAS 
NORH, AFIZAH BINTI RAZALI 
NORFARIIANA BINTI ABI) MALEK 
NU R AZIZAH BINTI CHEK MAN 
FAUZIAH BINTI SPAWI 
NUR WAHIDAH BINTI AZMAN 
FARAII AISYAH BINTI "Z. AINUDIN 
ZUROSNIDA BINTI ISMAIL (a, ' AB RAHIM 
SARINA BINTI MOIID ADAM 
NURN. AASYIKIN BINTI AB RAHIM 
A"IIKAH AMIRAH BINTI MOHD ABDUH 
NUR HAMALIANA BINTI ABD HAMID 

















NURRAMIZAH BINTI RAMLI 
SIT[ FATIMAH BINTI MOHD SAID 
CHE NORFARHANIS BINTI CHF. RONI 
FAIZ, 4FUL MASTL'RA BINTI MOHAM. AD 
SITI KASMADIADA BINTI MD ZIN (u ALI 
HANISAH BINTI YAHAYA 
MAISARA BINTI ZAKARYA 
SITI NURHATINI BINTI MOHD SATAR 
NUR HAFIZA BINTI HAMZAH 
NURUL DIANA BINTI RANI 
ANIS NABIHAH BINTI AMINUDDIN 
ZAIMAZURA BINTI GHAZALI 
NORIH. A BINTI MOHD SALLEH 
CH. ALY BINTI MOHDASRI 
NOR AZIANA BINTI ZAKARIA 
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KOR SUKSIS UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS 
KOM: A\I)A\ 
A('I' K. 11ý -, 
PROF DR, ZUL AZHAR 
B ZAHID J_Ab1AL 
da 
.ý 
A. R I \\ 
1) I /KS li2002 
ZUBER BIN HJ AHMAD 
n 
TIMBAI. AN KOMANUAN 
--ýl PI Iýý ; 'nul 
UI{ KII: \IRUL NIZAR 
BIN ISMAII. 
I'EG: \\\. \I I.. \'fIH: \\ Ll'. \R 
AS P, KS 6200-1 
ROHAZITA BINTI JUH: ARI 
lka 
ý MAP 
1'N( ;. \\\ 
.\II.. 
\l III. AN 
AKA DK NI IK 
ASP/KS 6200: 3 
\IOHA\INIAD NUZAIHAN B: AII) 
NOR 
SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 







K PL 94735 
TAN KIM POR 
MERYAH BINTI GHAZALI 
KAMAL HIN SIIAARI 
RI-. DZWAN BIN HASHIM 
MOIIAMAD SOBRI RIN BARAROM 
ISMAIL BIN III AZUDDIN 
MOHD HILMI BIN AU AHMAD 
KI'L 108429 
KPL 121972 
L KPL 155j6' 
AHMADAKIIIR BIN HJ JOHARI 
ADAM BIN ISHAK 




4 ii: kI1; -T.. I Z1 
11 PELATIH TERBAIK 
KESELURUHAN 
KS 31121 L4ýL-, 
ý 
ý AHMAI) I9KRI BIN 
MOHAMF7D JAFFAR 
















BINTI MOHAMAD Z: \ IN 
1'EI. ATIH TERBAIK 
I,. ATIHAN LUAR 
I 
I 
h; , i41'l4 
, IIEANG WEI HOW 
;: 1 I X. J 111J 41 FD 1 W. 1I 
NAMA 
AHMAD FIKRI BIN MOHAMED JAFFAR 
AIIMAD GHUFRAN BIN MI) SAIPULLAH 
CHAI XIAU SA 
CHEANG WEI HOW 
KHAIRUL AMRI BIN MOHAMAD 
KHOO BONG ZE 
LEE KIAN HOD 
MOHAMMAD FAZLI BIN KADERMOHIDEEN 
MOHD FAIZAL BIN SALEHUDDIN 
MOHD H. AFIZ BIN OTHMAN 
MUHAMAD HAFIZ BIN ABDUL RAZAK 










I .1(. ) 4IUJ 41 FJII 



















PANGKAT / NO 
NAMA 
MUH. AMMAD AKMAL BIN ZAINAL 
MUHAMMAD. ABDUL HADI BIN MARZELE 
MUHAMMAD NUR KHUZAIMI BIN MOHR TA'AT 
MUHAMMAD SAPUAN BIN MOHDARIPIN 
NG LEE TEE HIANG 
PHANG KAM SANG 
SAI'HYA RAJ A/L GUNASEGARAN 
THINESH A/L PERUMALL 
VIKNESWARAN A/L V. PARAYANSIVAN 
NAMA 
AISHUL WAHIDA BINTI CHE ABD RAHMAN 
ANIS NADHIRAH BINTI ISMAIL 
CYNTHIA ONG U MAY 
FARHANA BINTI SUMAN 
HANIS AZIMAH BINTI MOHD BOKERI 
HASYIMAH BINTI HAMZAH 
HAZWANI BINTI YEOP HASNAN 
HUZAIFAH BINTI AB RAHMAN 
INTAN SYAFIKA BINTI SHATA 
LAW EE KIEW 
MAIZURA BINTI AHAMAD 
MARINA BINTI TAJUDIN 
MAZNI BINTI ZAKARIA 
NADIAH BINTI OTHMAN 
NADILAH BIN I] MOHD YUSOFF 
NOR KHAIRAINI BINTI ILIAS 
NORHAFIZAH BINTI ZAHARUDDIN 




















NUR AIN BINTI ZAHARUDIN 
NUR ARAFAH BINTI JAKRI 
NUR ENANI BINTI RA. IALI 
NUR FARAAZRIN BINTI MOHD NASIR 
NUR SYAFAWATI BINTI CHE RAHIM 
NUR SYAHIRA BINTI CUE OTHMAN 
NURFADILLA BINTI ROSLI 
NURH. AZIRAH BINTI A13DAN 
NURUL IZZATI IZNI BINTI MAT YUSOFF 
NURUL SA'ADAH BINTI MOHAMAD ZAINI 
SANTFIINI AlP KUGANESVARAN 
SIT! NOOR FAZLINA BINTI Z. AMRIN 
SITI SIIASHA BINTI HARUN 
SWARNA MUGILA/P PIONE HIROL 
WAN ZAIREEN SHAFINAZ BT HAL. IM 
YALLINI A/P SELVA 
ZAHIDAH 13INT1 MOHAMMAD YUSOFF 
ZUHAIRAH BINTI RAHMAIHULLAH 
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V('I"I<ý , ýinrn; 
PROF. I)k. 1'US>EK1E 
BIN ZAINUDDIN 
TIMBALAN KOVIANUAN 
'-4 l'I"I" KS 1111 u12 











DSP/KS ! iO uM 
MOHD ASNORIZAMIN BIN ISMAIL 
uni 
1'EGA\\_AI I.. VIIH. 1\ I, l:: 1R 
\: I' hr auuiý 
NIOHD \. AZKI 13I\ 5. -ANISL'DIN 
PEGAWAI PEtiti'ELARAS 
\1ý I' I I4;., 
ABDUL S: A\1: AD 13I\ OTli\L\N 
SENARAI NAMA PEGAWAI LATIHAN / JURULATIH KOR SUKSIS 
. - 
ISMAIL BIN ABDULLAH 
ABU HASAN BIN DAUD 
ABDUL RAHIM BIN HASHIM 
OSMAN BIN HJ ALAWI 
ZOLKAFLI BIN MAHUSSIN 
ISMAIL BIN AHMAD 
MOHAMAD NOR BIN ABU SAMAH 









I'EL: ITIH TEKH: UIi 
hlal? Llltl'll. \\ 
1\1 ý_ 
WAN \1,:, ii i-. .., 
BIN \`. \-\ 
ý 



















KS : i316! 
1SI5 SHAFIK1 BItiTI 
\ll'HAML1D : 1vILali 
n 
Vi(') 
AFNIL HAIKAL BIN AHMAD MERI 
AIIMAD TAVFIQ BIN AYUB 
B. ADRUL HISAM BIN MAMAT 
CHE WAN MOHD FARID SOURI BIN CHE WAN ALI 
ELEXANDFRIO JULII ANAK (LING 
JORDAN 1>\Y KOK YI 
KALAAI SFILV. AN S, O CHANDRASAKARAN 
LEONG HAN WAU 
MDIIJ) AMIRUL HAKIM BIN IIAMIDI 
MOHR TALFIQ 13IN RASDI 
MOHA, MMADAIZZAT 131N NAWI 
MOH. AMAD ARIF SYAZMI 13IN JOHARI 
MOHAMAD SAZWAN BIN ISMAIL 
MOHAMMAD SHAFEI BIN RAMLI 

















I. ATIHAX LUAH 
Ký4 . i'? 1fi1 
%l'I. H'. 1ULY SYAZWAN 
RIN 7. OLKH. VR 
MOH. AMADYUNUS BIN ZAINALABIDIN 
MOHAMAD ZAIDI BIN YAHAYA 
MOHAM. AD ZIKRIL HAKIM BIN MD SALEH 
MUHAMAD FITRI BIN AZAHARI 
MUHAMMAD ROZAN BIN ROSLAN 
MUHAMMAD SYAFIQ BIN 
. 
ABD RAHMAN 
PRAKASH RAJ AL SL'BRAMANIAM 
RAZAIMI BIN MUHAMAD 
SHAU KEAN WOOL 
SUGA GANF. SHAN Ail.. KALAICHALBAN 
SYAHRUL HA"Z. W. AN BIN SH. AMSUDDIN 
TAM ('HAU CHIEN 
WAN MOHD SYAZWAN BIN WAN ABDULLAH 
ZULF. ADLY SYAZWAN BIN ZOLKHAIR 
; 1. I LI (. i 1111 41 4 ;1II 
















ANIS SHAFIKA BT. MUH. AMAD ADIi. AH 
FADILAH [3T. SAPAWI 
FATIN ADNIN BT. MOHAMAD PRIM NASIR 
FATIN FARHANA BT. AMRAN 
NADIATLL FATINI [3i. SOLLEN 
NOR SALICA BT. MOND SAA[) 
NOOK SIIAFIKA SYUHADA BT. ROSLI 
NOOR SIIAIIIRA BT. SARIPA 
NURAISAH BT. ASRAR 
NUR ASMA BT. MAHADI 
NUR FAIIRI7A BT. MOHD ALI 
NUR SYAHKINA BT. SAHABE MARUBI 
NUR SHAFIQA BT. SUIIAIMI 
NURSYINA BT. K. AM. ARDIN 
















\L RLLAMIRA BT. ROZALI 
\LRL L AISYAH BT. ABDUL RAHMAN 
NL: RLL AKMA BT. REDL'AN 
NURUL AMIRAH BT. NtOHD MARWI 
NURL'LAIM BT. MDALI 
SY, AHIRAH BT. RAZIB 
SYAZRANA BT. MOHD SUKRI 
SITI MARINI BT. SAAT 
SITI HAJAR BT. MAT ZANI 
SIT] ZLB. AIDAH BINTI JAMRUS 
SITZ ZULAIKHA BT. AHMAD HAMIZAN 
WAN N. A. IIBAH BT. MOHAM. AD 
WAN NUR ATIOAH BT. WAN YUSOFF 
ZULAIKHA SUHANA BT. ZABRI 
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3HSII7. OOL HAZIMIN BIN AZIZAM 
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A. -s I' K: - - ui, l 
\ICL_\F: \R BIN \ll) DIN 
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1'EG. \\\: \1 L: \1111: \\ 
. 
\K: \1)EMIK 
VýI' KS s ann.; 
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MANSOR BIN AHMAD 
KELANA BIN IBRAHIM 
IDRIS BIN HJ AB HAMID 
MUHD ASRI BIN JUSOH 
MUSSALMAH BIN MAK RANI 





i w. 'i ii: jI1 
PELATIH TF: RBAIK 
IiF: >F: LIA{l'H. A\ 
-ýG-1151 
IIll) YUSKI"/,: 11. 
ýY: 1: 1K1R 
PEI. ATIH TERBAIK 
. AK. AI)N: 
AIIIi 
Iý', ' 56 12 1 
', I()HD'GULKARK: US 
Iý I\ I'. \RtiI\ 
I PI X. ) - 
PANGKAT / NO 
KS 56394 
















MUHD FAUZAN 13IN JUNOH 
\IKRAMAN AL RAJO 
MUIID YL! SOF BIN SA131L 
MOIIAMAD AMIR HAKIM BIN MOHAMAD R. ASHID 
\Il'HAIMIN BIN AB. KADIR 
MOIIAMAD KIIAIRUDIN BIN HASSAN 
M0111) NOR AZIZI BIN AZIZ 
MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN MISRON 
MUH. AMMADASRAF BIN HASSAN 
MUHAMAD AZLAN BIN ABDULLAH 
ALIT F SAIFUL IIAIKAI, BIN SAHZAN AMIR 
MOIIAMAD ZHAFRI BIN IBRAHIM 
MUHD RUSDI BIN ROSLI 
ZIIARIFF ADAM BIN ABD IIA\IID 
MOIID FAIZ BIN MOHR ZOKRI 
MOHAMAD SYAHMI BIN BAHARUDDIN 



















I.. \"I'IH. \\ LI'. \R 
1R . 
AFIU: 1 BT I'OI. I 
MOHAMAD SAUFIQ BIN AZMEE 
MOHR NURSALAM BIN SABRI 
MOHR YUSRIZAL BIN YAAKUB 
AHMAD. AMJ. AD BIN AHMAD ZAKI 
MOHR NAJIB HAMDI BIN HANAFI 
MOHR DZUL HEI. MI BIN GHAZALI 
MOHAMMAD AZLEEY BIN ABDUL. AZIZ 
MOHR ZULKARN. AIN BIN PARSIN 
MOHAMAD IKHMAL HAFIFI BIN SOBRI 
SYED. ABDLI. QADIR JAILAN BIN SYED MUSTAPHA 
MOHAMMAD NOR BIN YAACOB 
MUHAMMAD FEDLI BIN MORD ISA 
R. B. Y(XIES Al BALARAS 
MOH! ) N(X)RHESAM BIN MOHD MÜHLAS 
MOHD 11AFIEZ BIN SANSL'DIN 
SI ! III,, KI \I \R \I\IIR\, \\11- 
"- --- 
















NUR AFIDA B'I. POI. I 
ANDY AZLINA Ill. ANDI RUSTAII 
NI'RSYAZI. IN YAIIL BT. MOHI) ZAIDI 
Sill AISYAIi BT. H[JSAINI 
NI RlI. ASHIKIN BT. AHMAD NAWAWI 
NOR SIILH, V)A BT. ABD AZIZ 
NI R RASYIDAH IZZAII BT. KAMARUZAMAN 
S111 SLHAILA BT.. IAAFAR 
SLII KIIADI. IAH 131. OTHMAN 
Nl'RUI. NAJIIIAII Bl. H. ASAN 
SLRIANI BT. YAHAYA 
SLII 11AJ AR Bl. BORHAN 
NUR AINUL BASYIRAII BT. AMRAN 
NURUI. AIN BT. I13RAHIM 
PANGKAT / NO 















N(X)R AIISIIAH 131. XBD1 LLAH 
NURFAZLINA BT. MOHD FADZI 
NURAIDII. SHAH RIZA BT. ZAINOL 
NLRLL SYUIIADA BINIl HAMID 
NUR AI'I(1AH BINTI ABDUL HADEE 
SITI IIAJAR BT. AZIZ. 
AZIMAH BT. YUSOF 
NUR ANIS FARAHIN 13INTI AHMAD REDZA 
JAMILAH BINTI ABD HAMID 
NORAINI BINTI HUSIN 
N(X)R AIN BINTI BAHARUDIN 
NAVITTRA A! P P. ARAMANANDAN 
N(X)R AEMY BINTI MIZAN 
PL'VANESWARI A/P SUBRAMANIAM 
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ARBAIAH BIN TI 
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WAN JUHARFY BIN WAN YUSOF 
SITZ SARAH BINTI BAIIARUDIN 
ZAKARYA BIN YAHYA 
AB JABAL BIN MOHAMFD 
JOIIARI BIN HASSAN 
MAI SAAD HIN LONG 
CHF ARIFFIN BIN IBRAIIIM 
IBRAIIIM BIN ZAKARIA 
KPL 16f"661 
KPL 11 x655 
KPL 1141r5S 
KPL 13546_' 
MALFK 13IN SALLF. H 
MOHD YUSOF 131N SAID 
MOHI) SAPIF: F BIN ISA 












k 1ý i I11fi 
\( )UR : AN1IZ_A R'I' ABDUL 





\ILallI: \II h 
KS n113O 





I. \'1'IH: \\ Ll;: \R 
Iýý 51071 
\I IMAD SHAFIQ BIN 
IiDUL NASIR 
_ I (. 1 UIUI 41 F U!.. 1I 


















AIIMAU ABDUL MUTZ BIN ABDUL KARIM 
AIIMAD FARUQ BIN MOHR YUIIAIZAD 
AIIMAD MUUZAQQIR BIN MOHU YUSOF 
ARMAU SIIAI-IQ HIN ABDUL NASIR 
AMIRUL ML1ALIFF BIN MUSA 
. 
ALLAN BIN AI3. RAHMAN 
FAIROLALRIN BIN AB. RAHMAN 
IBRAIIIM BIN «HALALI 
KIIAIRUZI AZWAN BIN ROSLI 
KOO HOCK KEN« 
MOHAMAU IIAFIZI BIN MAT LAZIM 
MOHAMMAI) SYUKRI BIN MORD NASIR 
MUHD AMIRUL BIN ABI) WAIIAB 
MUHD A/RAI. ZZAIIII) BIN RAMZAI 
MOHU ZULFADLI BIN ZAINAL 
MORI) IKIIWANUDIN BIN KH. AIRUDDIN 


















MORD K. AMARULANUAR BIN HALIM 
MORD RUZAINI HIN ALIAS 
MOHD ZULHAKIMI BIN ABD HAMID 
MUHAMAD AMIR BIN MUHAMAD 
MUHAMMAI) BAIKAL BIN IIAZMAN 
MUHAMAD IKRAM BIN OMAR 
MUHAMMAD KHAIRI BIN KAPLI 
MUHAMMAI) RIDZUAN BIN HUSSIN 
MUH. AMMAD YUSUF BIN MASRAN 
MUHAMAD SYAMSUL BAHARI BIN SUBKI 
MUHAMMAD ZAIFULIQWAN BIN JOHARI 
NABIL FIKRI BIN MUHAMAD 
ROSMIZAN BIN REZALI 
SABRI BIN IHRAHIM 
WAN MOND YUZAIFULRAFRAN B. WAN MUSTAFA 
ZAFIZUL AFIZI HIN MD MUDAZIR 
X. )- -- 
PANGKAT / NO 
KS 54071 
KS 54072 















AMALIZA BT IDRIS 
AZIMAH HT MAT SAID la, NAZI 
CHE MAZIALUL 13T (HE MAN 
EN(iKU NAZRLI: N BT TUAN MUHAMAD YUSUF 
FARAH SYUIIADA 131 SALLEH 
HASLINDA IiF(iHAZAI. I 
MARSHIDA 13F MUHAMAD 
NADIAIUL SARAH 13F AZAIIARI 
NAZIRAH 131 SHENEN 
NIK ARIZAL AKMA ßT ZLILKEPLY 
N(X1R AMIZA BTABDUL RAHMAN 
N(X)R FARAHIN BT KAMARUI. BAHARIN 
N(X)R IZRA 13T JAMAL(1DIN 
N(X)RLISA BT MUIIAMEI) SHAH 
NUUR ZAHARAHBTZ(IL. KIPLI 
NOR AIDA BT UMAR 



















NUR AZLINA BT MOHAMAD FAUZI 
NORFADILA HUDA BT YUSOF 
NOR HAF IZAH RT ABDULLAH 
NURHIDAYAII RT MUHAMED 
NUR ADILA BT AWANG 
NUR AIN RT MAT YASIN 
NURAIN RT MORD SABRI 
NURFAEZATIiL AKMA BT ROFIEE 
NUR HAFIZAH BT MOHAMED HANAFI 
NUR HAKIMAH RT MORD SUHAIMI 
NUR ZAKIAH BT UTHMAN 
QURR. ATU' AINI BT ABDUL RAHMAN 
SITZ KHATIJAH BT MORD SALLEH 
SYAHADATAINI RT MUHD SUKARI 
TUAN NURSYUHADA BT TUAN MOHD GHAZALI 
UMAVATHYAPARMUGAM 







Ketua Latihan Perbarisan 
DCP Dato' Acryl Sani Bin Hj Abdullah Sani 
Pesuruhjaya Polis Sarawak 
Prof Datuk Khairuddin Ab Hamid 
Naib Canselor UNIMAS 
ACP/KS Prof Dato' Dr Rujhan Bin Mustafa 
Komandan Kor SUKSIS Kementerian Pengajian Tinggi 
SAC Dato' Law Hong Soon 
Timbalan Pesuruhjava Polis Sarawak 
ACP/KS Prof Mohd Fadzil Abdul Rahman 
Komandan Kor SUKSIS UNIMAS 
SAC Dato' Ahmad Sofian Bin MD Yassin 
Ketua Jabatan Pengurusan IPK Sarawak 
SUPT/KS Prof Madya Dr Othman Bojo 
Timbalan Komandan Kor SUKSIS UNIMAS 
SUPT. Victor Anthony Gopal 
Pegawai Turus Pentadbiran, IPK Sarawak 
DSPIKS Hj Mohamad Zaky Gardafi Ibrahim 
Anjutan Kor SUKSIS UNIMAS 
Puan Zuraidah Abas 
Ketua Pusat Khidmat Pelajar HER UNIMAS 
P/ACP Sukardi Bin Tulos 
Ketua Jabatan Logistik IPK Sarawak 
Encik Shahrul Bin Ahmad 
Penolong Bendahari, U\I. NIAS 
ASP Freddy Bian 
Ketua Latihan Luar PULAPOL Sarawak 
'ua Penyelaras/ 
Persediaan Padang Kawad ASP Gabriel Ak Risut 
Pegawai Penyelaras Kor Suksis 
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ýý1ý., ýýzýr. 
I'I? NCiER U'-I 
SAC Dato' Law Hong Soon 
Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak 
ACP/KS Prof Fadzil Abdul Rahman 
Komandan Kor SUKSIS UNIMAS 
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DSP Sulaiman Bin Abdul Rahman 
Pegawai Turus Pengankutan, IPK Sarawak 
Encik Hamzah Mohd Sa'ee 
Penolong Pendaftar Kanan, UNIMAS 
TIMBALAN PENGERUSI 
SAC Dato' Ahmad Sofian Bin MD Yassin 
Ketua Jabatan Pengurusan, IPK Sarawak 
SUPT/KS Prof Madya Dr Othman Bojo 
Timbalan Komandan Kor SUKSIS UNIMAS 
fill: 'I'IAUS: XHA 
SUPT. Victor Anthony Gopal 
Pegawai Turus Pentadbiran, IPK Sarawak 
DSP/KS Hj Mohamad Zaky Gardafi Ibrahim 
Anjutan Kor SUKSIS UNIMAS 
Puan Zuraidah Abas 
Ketua Pusat Khidmat Pelajar, UNIMAS 
BI: NDAHARI 
DSP Sulaiman Bin AB Rahman 
Pegawai Turus Logistik (Kewangan), IPK Sarawak 
Encik Shahrul Bin Ahmad 
Penolong Bendahari, UNIMAS 
. )K JI? Ml'U'I'AN, tiAMßU'I'AN DAN I'ItO'I'OKOI, 
ASP Dayang Rahmah Binti Hj. Awg Bolhan 
Pegawai Turus HEA, IPK Sarawak 
Puan Saptuyah Mahmod 
Ketua Unit Komunikasi Korporat, UNIMAS 
. IK ('ENUI? RAHA'I'1 
ASP Dayang Rahmah Binti Hj. Awg Bolhan 
Pegawai Turus HEA, IPK Sarawak 
Cik Fauziah Bee Mohd Salleh 
Pegawai Psikologi PPP, UNIMAS 
JK KI; ('f? 11AtiAN 
SUPT EE Khong Koy 
Komander BN 10 PGA Sarawak 
Dr Hajjah Zahara Abd Manap 
Pegawai Perubatan HEPA, UNIMAS 
JK KESI, 'I, AAIA'1'AN / I, ALUI, INTAS 
SUPT Mohd Najid Bin Jusoh 
Ketua Jabatan KA /KTN, IPK Sarawak 
ACP Roslan Bek Bin Ahman 
Ketua Polis Daerah Kuching 
DSP Abdul Rahman Bin Ahmad 
Ketua Polis Daerah Samarahan 
Encik Yaman Hassan 
Pegawai Keselamatan Kanan, UNIMAS 
. 1K PI? NGINAPAN 
INSP Mazli Bin Azmy 
Insp Pentadbiran, IPK Sarawak 
Encik Zahiruddin Md Jais 
Pengurus Asrama Kanan, UNIMAS 
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ASP Wilson Kakap 
Kem Komandan, IPK Sarawak 
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Ketua Bahagian Pengurusan Aset, UNIMAS 
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Komandon PULAPOL Sarawak 
DSP Hj. Ibrahim Bin Naihat 
Ketua BAKA, IPK Sarawak 
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ACP Burhanuddin Bin Abdul Majid 
Komandan PULAPOL Sarawak 
ASP Wan Zulkifli Bin Wan Ali 
Pegawai Turus Pensenjataan IPK Sarawak 
JK PERBARISAN DAN MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL 
ASP Gabriel ak Risut 
Pegawai Penyelaras Kor SUKSIS 
ASP Freddy Bian 
Ketua Latihan Luar PULAPOL Sarawak 
ASP Muhamad Rizal Bin Alias 
Pegawai Turus Latihan / Sukan, IPK Sarawak 
Encik Henry Tening 
Ketua Bahagian Pentadbiran Am dan Keselamatan, UNIMAS 
JK REKABENTUK DAN BUKU PROGRAM 
HEA IPK Sarawak 
Puan Dayanie Hashim 
Pereka, UNIMAS 
. JK TEKNIKAL SIARAYA 
INSP Zainal ak Medihi 
Pegawai Teknikal/Saifer, IPK Sarawak 
Puan Rozita Nawi 
Penolong Pendaftar, UNIMAS 
ý"""., ýý 
JK MAKANAN 
Puan Noorma Ismail 
Penolong Pendaftar Kanan, UNIMAS 
Puan Emelia Tambi 
Ketua Penolong Pendaftar, UNIMAS 
Puan Siti Lydiawati Sahmat 
Penolong Pendaftar, UNIMAS 
JK PERSEMBAHAN 
Insp Hamkar b. Sulaiman 
Pengarah Muzik, Unit Pancaragam, IPK Sarawak 
Encik Noor Azrul Mohd Ariff 
Pegawai Kebudayaan, UNIMAS 
JK FOTOGRAFI DAN RAKAMAN 
Encik Mohd Husaini Noorjaya Chew 
Pegawai Teknologi Maklumat, UNIMAS 
. IK KEROHANIAN 
Ustaz Yazid Samsudin 
Pegawai Hal Ehwal Islam, UNIMAS 
TUGAS-TUGAS KHAS 
ASP/KS Rajan Thangaveloo 
Pegawai Latihan Akademik Kor SUKSIS 
Negaraku 
Tanah tumpahnya darahku, 
Rakyat hidup bersatu dan maju, 
Rahmat bahagia 
Tuhan kurniakan, 
Raja kita selamat bertakhta, 
Rahmat bahagia 
Tuhan kurniakan 
Raja kita selamat bertakhta. 
t, ý rxm) Q so- m ie V,, 10& Sarawak Tanah Air Ku 
Negeri Ku Tanah Air Ku Sarawak 
Engkaulah Tanah Pusaka Ku 
Tanah Tumpah Darah Ku 
Ibu Pertiwi Ku 
Rakyat Hidup Mesra Dan Bahagia 
Damai Muhibbah Sentiasa 
Bersatu Berusaha Berbakti 
Untuk Sarawak Ku Cintai 
Sarawak Dalam Malaysia 
Aman Makmur Rahmat Tuhan Maha Esa 
Kekallah Sarawak Bertuah 
Teras Perjuangan Rakyat 
Berjaya Berdaulat 
UNIMAS 
Terciptalah Suatu Sejarah 
Wujudmu di Persada Negara 
Di Bumi Kenyalang Bertuah 
Kebanggaan Nusa dan Bangsa 
Berinovasi dan Berwawasan 
Berilmu Berpandangan Jauh 
Inilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini Berbangga... 
Berbudaya, Bersifat Sezaman 
Bersatu Hati Mencurah Bakti 
Jasamu, Tiada Bandingan 
Kau Disanjung dan Dihormati 
Wajahmu Takkan Kami Lupakan 
Sentiasa Terpahat di Ingatan 
Menjadi Lipatan Sejarah 
Segar Mekar Dalam Kenangan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini Berbangga... 
UNIMAS Gemilang .... 
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Tegas, Adil dan Berhemah 
Ikrar Pasukan Bermaruah 
Sentiasa Sepakat Mengatur Langkah 
Pertahan bumi bertuah 
Polis Sedia Berkhidmat 
Kearna Negeri dan Rakyat 
Hidup Berbahagia, Aman Sentosa 
Polis Sedia Berkhidmat (2x) 
Dibawah Naungan DiRaja 
Lambang Kedaulatan Nusa dan Bangsa 
Sumpah Setia Khidmat untuk Negara 
Pengaman Adil Saksama 
Berkorban Demi Pertiwi 
Kepada Rakyat Dicurah Bakti 
Berjiwa Murni Berintegriti 
Berhemah Tinggi 
Berkorban Demi Pertiwi 
Kepada Rakyat Dicurah Bakti 
Berjiwa Murni Berintegriti 
Berhemah Tinggi 
Sedia Curah Bakti 
Perwira Paksi Pertiwi 
Tegas, Adil dan Berhemah 
Ikrar Pasukan Bermaruah 
Sentiasa Sepakat Mengatur Langkah 
Pertahan Bumi Bertuah 
Tanda Lekat di Lengan 
Polis Dengan Pereman 
Tangan Bersalaman 
Alamat Persahabatan 
Polis Sedia Berkhidmat 
Pada negeri dan rakyat 
Hidup berbahagia, aman sentosa 
Polis sedia berkhidmat 
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Berkibar Sang Saka Biru 
Gagah Sentiasa 
Pusaka Polis Di Raja 
Inilah Azimat Kita 
Lakar Biru Warna Mulia 
Lambang Setia Kepada Negara 
Obor Bakti Penggerak Jiwa 
Nusa Bangsa Di jaga 
Sang Saka Biru Bendera Kita 
Berkibar Megah Setiap Masa 
Bersatu Semua 
Aman Jaya Negara 
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
PEJABAT NAIB CANSELOR UNIMAS 
PEJABAT TIMBALAN NAIB 
CANSELOR, UNIMAS 
AHLI SENAT, UNIMAS 
PEJABAT BENDAHARI 
PUSAT KHIDMAT PELAJAR, UNIMAS 
PUSAT KESIHATAN PELAJAR, 
UNIMAS 
PUSAT PEMAJUAN PELAJAR, 
UNIMAS 
BAHAGIAN PENGURUSAN ASET, 
UNIMAS 
BAHAGIAN PEMBANGUNAN, UNIMAS 
BAHAGIAN PENERBITAN, UNIMAS 
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT, 
UNIMAS 
UNIT PENGANGKUTAN, 
PERUMAHAN DAN PERKHIDMATAN 
AM, UNIMAS 
UNIT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN, 
UNIMAS 
KOR SUKSIS, UNIMAS 
KOLEJ BUNGA RAYA, UNIMAS 
KOLEJ CEMPAKA, UNIMAS 
KOLEJ KENANGA, UNIMAS 
Semua warga kerja UNIMAS yang 
terlibat secara langsung atau tidak 
langsung dalam menjayakan majlis ini. 
" PESURUHJAYA POLIS IPK SARAWAK 
" TIMBALAN PESURUHJAYA POLIS IPK 
SARAWAK 
" SEMUA KETUA JABATAN IPK 
SARAWAK 
" JABATAN PENGURUSAN PDRM BUKIT 
AMAN 
" CAWANGAN PEMBANTU BUKIT AMAN 
" CAWANGAN ISTIADAT BUKIT AMAN 
" HAL EHWAL AWAM BUKIT AMAN 
" JABATAN PENGURUSAN IPK 
SARAWAK 
" JABATAN SIASATAN JENAYAH 
NARKOTIK IPK SARAWAK 
" JABATAN SIASATAN JENAYAH IPK 
SARAWAK 
" CAWANGAN KHAS IPK SARAWAK 
" JABATAN SIASATAN JENAYAH 
KOMERSIAL IPK SARAWAK 
" JABATAN LOGISTIK IPK SARAWAK 
" CAWANGAN PERSENJATAAN IPK 
SARAWAK 
" CAWANGAN PENGANGKUTAN IPK 
SARAWAK 
" KOMANDAN PULAPOL SARAWAK 
" KOMANDER BN 10 PGA SARAWAK 
" KETUA POLIS DAERAH KUCHING 
" KETUA POLIS DAERAH KOTA 
SAMARAHAN 
" KOR KADET POLIS BAHAGIAN 
KUCHING 
Seluruh warga kerja 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
dan POLIS DIRAJA MALAYSIA KONTINJEN SARAWAK 
Menjunjung setinggi - tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga 
di atas kesudian 
YDH. IG TAN SRI HJ ISMAIL BIN HJ. OMAR 
Ketua Polis Negara 
Menyempurnakan dan merasmikan 
SIJIL KOR SUKSIS 
IPTA SEMALAYSIA KALI KE-8 
TAHUN 2012 
di Universiti Malaysia Sarawak 
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